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PELAKSANAAN SISTEM JUAL BELI MURABAHAH 
DI BMT ARAFAH SUKOHARO DAN BMT TUMANG BOYOLALI  
 
Munir 
 
 
ABSTRAK 
 
 
      Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan sistem jual beli 
murabahah yang dipraktekkan di Bait al-Maal wa at-Tamwil (BMT) Arafah 
Sukoharjo dan Bait al-Maal wa at-Tamwil (BMT) Tumang Boyolali.  
     Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 
2016 sampai Januari 2017. Subyeknya, pelaksanaan sistem jual beli murabahah.  
Informannya adalah manajer, bagian marketing BMT Arafah dan BMT Tumang. 
Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Teknik keabsahan data adalah membandingkan data hasil observasi, wawancara 
dan dokumen. Teknis analisis data adalah deskripsi dengan menelaah seluruh data 
dari proses observasi, wawancara dan dokumentasi.  
      Hasil penelitian mengungkapkan bahwa : 1. Pelaksanaan sistem jual beli 
murabahah yang berjalan di BMT Arafah Sukoharjo dan BMT Tumang Boyolali 
melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu, a. Anggota (pembeli barang); b. BMT; dan c. 
Supplier (penjual barang). Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Berbeda dengan 
pengertian jual beli murabahah dalam kitab-kitab fiqih klasik di mana terjadi antar 
2 (dua) pihak saja, yaitu penjual dan pembeli. 2. Jual Beli murabahah yang 
dipraktekkan di BMT Arafah Sukoharjo dan BMT Tumang Boyolali adalah jual 
beli murabahah yang dikenal dengan nama Al-Murobahah lil Aamir bis Syiraa’ 
(Murabahah Kepada Pemesan Pembelian atau KPP). 3. Dalam pemesanan barang 
oleh anggota kepada BMT Arafah atau BMT Tumang sifatnya tidak mengikat. 4. 
Proses transaksi dilakukan ketika BMT Arafah dan BMT Tumang memiliki 
barang terlebih dahulu.  
 
 
Kata kunci : BMT, Jual Beli Murabahah, Syariah.  
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IMPLEMENTATION OF MURABAHA PURCHASE AND  SALE SYSTEM                     
In BMT Arafah Sukoharjo and BMT Tumang Boyolali 
Munir 
Abstract 
This research was conducted to analyze the Implementation of Murabaha 
Purchase And  Sale System practiced in Bait al-Maal wa at-Tamwil (BMT) 
Arafah Sukoharjo and Bait al-Maal wa at-Tamwil (BMT) Tumang Boyolali.  
 
     This research approach used qualitative descriptive research, This study was 
conducted in November 2016 up to January 2017. The subject was  the 
implementation of murabaha purchase and  sale system. The informants were the 
manager, the marketing section of BMT Arafah and the manager, the marketing 
department of BMT Tumang. Methods of data collection used observation, 
interviews, and documentation. The technique of data validity was to compare 
data of observation, interview and document. Technical analysis of data was a 
description by reviewing all data from the process of observation, interview and 
documentation. 
      The results revealed that: 1. Implementation of murabaha purchase and  sale 
system, that runs on BMT Arafah Sukoharjo and BMT Tumang Boyolali 
involving 3 (three) parties namely, a. Member (buyer of goods); b. BMT; and c. 
Supplier (seller of goods). They can not be separated. In contrast to the notion of 
murabaha purchase and  sale  in the books of classical fiqh where occurred 
between two (two) parties, namely sellers and buyers. 2. Sale and Purchase 
murabaha practiced in BMT Arafah Sukoharjo and BMT Tumang Boyolali is 
murabaha purchase and  sale known as Al-Murobahah lil Aamir bis Syiraa 
'(Murabahah To Buyer or Purchase Order). 3. In order goods by members to BMT 
Arafah or BMT Tumang are not binding. 4. The transaction process is done when 
BMT Arafah and BMT Tumang have goods first. 
 
Keywords: BMT, Murabaha Sale and Purchase, Sharia 
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بيت المال عرفة" سوكوهرجو و بيت المال والتمويل "لية تنفيذ بيع المرابحة في عم
 " تومانج" بويولاليوالتمويل
  منيرإعداد : 
 ملخص البحث
عمل هذا البحث ليعرف عملية تنفيذ بيع المرابحة وتطبيقه في بيت المال والتمويل 
 .  نج بويولاليالتمويل (ب م ت) توما(ب م ت) عرفة سوكوهرجو و بيت المال و 
ن شهر نوفمبير وتنفيذ هذا البحث مو تقريب هذا البحث بمنهج النوعي الوصفي، 
والعامل هنا عملية تنفيذ بيع المرابحة ، ومرجع المعلومات من قبل  2016ينايير  -2016
بيت المال عرفة و مدير التسويق في ) ب م ت بيت المال والتمويل (مدير التسويق في 
تومانج، و جمع المعلومات كالمصادر الأصلي من الحوار والملاحظة  )ت ب موالتمويل (
ودراسة التوثيق، وطريقة تصحيح المعلومات بمقارنة نتائج الملاحظة، الحوار، الوثيقة أو 
الأرشيف، وطريقة تحليل المعلومات بالوصف إلى جميع المعلومات من عملية الملاحظة، 
 الحوار والتوثيق.
.عملية تنفيذ بيع المرابحة في ب م ت عرفة سوكوهرجو و 1ونتيجة التحليل تدل أّن :
جهة وهي: أ.أعضاء (مشتري السلعة) ب. ب م ت و ج.  3ب م ت تومانج بويولالي يوّرط 
مجهز السلعة ( البائع) كل هذه الثلاثة لا يمكن أن يفّرق.ويوجد الفرق بينها و بين الفقه 
ع المرابحة الذي كان في فقه التقليدي بين جهتين فقط يعني البائع التقليدي في تعريف بي
.بيع المرابحة المطبوق في ب م ت عرفة سوكوهرجو و ب م ت تومانج بويولالي 2والمشتري 
(المرابحة إلى الحاجز للشراء  يعني بيع المرابحة المشهور ب  " المرابحة للآمر بالشراء"
إلى ب م ت عرفة و ب م ت تومانج ليس مقيد  .في وصف تحجيز السلعة  بالأعضاء3)
 .وعملية عقده في ب م ت عرفة و ب م ت تومانج معمولا إذا كانت السلعة موجودة.4
 
 مفتاح الكلمة: ب م ت، بيع المرابحة، شريعة 
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MOTTO  
 
 
َابِّ رلا َمَّرَحَو َعْي َبْلا ُهَّللا َّلَحَأَو (572 ةرقبلا )  
Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. al-
Baqarah:275) 
 
 َت َْنأ َّلَِّإ ِّلِّطاَبْلاِّب ْمُكَنْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْأت َلَ اوُنَمَآ َنيِّذَّلا اَهُّ َيأ َاي ْنَع ًةَراَجِّت َنوُك
( اًمي ِّحَر ْمُكِّب َناَك َهَّللا َّنِّإ ْمُكَسُف َْنأ اوُل ُتْق َت َلََو ْمُكْن ِّم ٍضَار َت52) ءاسنلا 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS.an-Nisa’:29) 
 
 ِّهَّللا ُلوُسَر ىَه َن َلَاق َةَر ْيَرُه ىَِّبأ ْنَع-ملسو هيلع هللا ىلص-  ِّةاَصَحْلا ِّعْي َب ْنَع
ا ِّعْي َب ْنَعَو ِّرَرَغْل-  ملسم هاور 
Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah Saw melarang jual beli hashah dan jual 
beli gharar (ketidakjelasan)” (HR.Muslim) 
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   BAB I 
PENDAHULUAN  
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
      Kegiatan ekonomi merupakan perkara muamalah yang diatur dalam syariah 
Islam, seperti bai’ (jual beli), ijarah (sewa-menyewa), musyarakah, 
mudharabah (bagi hasil), dan lain-lain. Dalam kegiatan ekonomi tidak akan 
terlepas dari masalah halal dan haram. Menurut Chaudhry (2014:9) Islam 
mempunyai konsep halal dan haram dalam sistem ekonominya. Konsep halal 
dan haram  memegang peranan sangat penting baik dalam wilayah produksi 
maupun konsumsi. Beberapa cara dalam mencari nafkah dan harta dinyatakan 
haram seperti riba, suap, judi dan lain-lain.  
      Allah Swt memerintahkan hamba-Nya untuk memakan harta yang halal 
dan melarang untuk tidak mengikuti perbuatan syaitan, sebagaimana firman-
Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi :  
 ِنَاطأيَّشلا ِتاَوُطُخ اوُعِبَّت َت َلًَو ااب َِيط الًَلََح ِضأرَ ألْا يِف ا َّمِم اوُلُك ُساَّنلا اَهُّ َيأ َاي
 ٌنيِبُم ٌّوُدَع أمُكَل ُهَّنِإ 
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat 
di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena 
sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. 
 
        Kemudian Allah Swt menjelaskan harta-harta yang diharamkan, baik 
secara zat maupun haram karena cara mendapatkannya. Harta haram secara zat, 
Allah Swt menjelaskannya dalam kalam-Nya berikut ini :  
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 ُةَقِنَخأنُمألاَو ِهِب ِهَّللا ِرأيَِغل َّلُِهأ اَمَو ِرِيزأنِخألا ُم أحَلَو ُم َّدلاَو ُةَت أ يَمألا ُمُكأيَلَع أتَِم رُح
 ىَلَع َحِبُذ اَمَو أمُت أ ي ََّكذ اَم َّلًِإ ُعُب َّسلا َلَكَأ اَمَو ُةَحيِطَّنلاَو َُةي ِدَر َتُمألاَو ُةَذوُقأوَمألاَو
( ِبُصُّنلا3ةدئاملا )   
“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging 
hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, 
yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat 
kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk 
berhala”. 
 
       Ayat lain yang mengharamkan bangkai, darah, babi adalah :  
 
 أَوأ اةَت أ يَم َنوُكَي أَنأ َّلًِإ ُهُمَعأطَي ٍمِعَاط ىَلَع اامَّرَحُم َّيَِلإ َيِحُوأ اَم يِف ُدِجَأ َلً ألُق
 ِهِب ِهَّللا ِرأيَِغل َّلُِهأ ااق أسِف أَوأ ٌس أِجر ُهَّنَِإف ٍرِيزأنِخ َم أحَل أَوأ ااحوُف أسَم اامَد...(541 )
 ماعنلْا 
Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, 
sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau 
makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena 
sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama 
selain Allah" 
 
      Adapun harta haram karena cara mendapatkannya yang melanggar syariah 
seperti memakan harta orang lain secara batil. Termasuk memakan harta orang 
secara batil misalnya riba, curang dalam takaran, menipu, mencuri, menyuap, 
merampok dan semua cara yang diharamkan dalam syariat Islam. Hal ini 
dipertegas oleh firman Allah Swt  dalam surat al-Baqarah ayat 188 dan an-
Nisa’ ayat 29 yaitu :  
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اوُلُكأ َِتل ِماَّكُحألا ىَِلإ اَهِب اوُل أدُتَو ِلِطاَبألِاب أمُكَن أ ي َب أمُكَلاَو أَمأ اوُلُكأ َت َلًَو  أنِم ااقِيرَف
( َنوُمَلأع َت أمُتأ َنأَو ِمأث ِألِْاب ِساَّنلا ِلاَو أَمأ511 ةرقبلا ) 
    “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal 
kamu mengetahui”. 
 
 أنَع اةَراَجِت َنوُكَت أنَأ َّلًِإ ِلِطاَبألِاب أمُكَن أ ي َب أمُكَلاَو أَمأ اوُلُكأ َت َلً اوُنَمَآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي
 ٍضَار َت( ا اميِحَر أمُكِب َناَك َهَّللا َّنِإ أمُكَسُفأ َنأ اوُل ُت أق َت َلًَو أمُكأنِم92ءاسنلا ) 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 
 
             Berdasarkan dua ayat di atas, semua kegiatan ekonomi harus mengacu 
kepada yang halal dan menjauhi dari yang haram. Kehalalan barang produksi, 
meninggalkan transaksi riba dan tidak memakan harta secara batil harus 
menjadi prioritas utama lembaga keuangan syariah mikro seperti baitul maal 
wa tamwil (BMT) dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.  
       BMT mempunyai tujuan utama yakni menyediakan permodalan bagi 
masyarakat yang melakukan usaha mikro yang tidak punya modal. Saat ini 
berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan Usaha  Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM), sampai dengan akhir tahun 2011 unit koperasi 
secara umum jumlah totalnya mencapai 187.598 unit koperasi, dimana 71.365 
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unit merupakan koperasi simpan pinjam, dan kurang lebih 5.500 unit (7,7 
persen) di antaranya adalah BMT (Sakti, 2013 : 3) 
            Dua tugas penting BMT, yakni terkait dengan pengumpulan dan 
penyaluran dana. Pengumpulan dana dilakukan melalui bentuk simpanan 
berupa wadiah. Sedangkan penyaluran dana dengan memberikan pembiayaan 
pada berbagai lapisan masyarakat, dalam bentuk jual beli seperti akad 
murabahah, salam dan istishna’, sistem bagi hasil seperti  musyarakah dan 
mudharabah, dan sewa seperti ijarah. 
       Dalam praktiknya, BMT lebih banyak menggunakan akad murabahah 
dalam penyaluran dananya. Karakteristik murabahah yang pasti dalam besaran 
angsuran dan margin juga melahirkan persepsi bahwa penggunaan akad 
murabahah dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan. Di Indonesia, sampai 
pada Juni 2015, dominasi pembiayaan murabahah pada bank syariah dibanding 
pembiayaan dengan akad lainnya mencapai 57 % (www.kompasiana.com) . 
       Di dalam jual beli  murabahah ada persyaratan yang harus dipenuhi antara 
lain adalah : pertama, diketahuinya harga pokok yakni, penjual diharuskan 
untuk memberitahukan secara jelas harga pokok atau harga awal dari suatu 
barang yang akan dijual kepada pembeli. Hal ini dimaksud untuk menghindari 
terjadinya transaksi yang gharar (tidak jelas) di antara kedua belah pihak. 
Kedua, keuntungan yang ditetapkan harus diketahui penjual dan pembeli. 
Pihak penjual ketika melakukan transaksi dengan pembeli diwajibkan untuk 
menjelaskan berapa dan bagaimana keuntungan (margin) yang akan ditetapkan 
dari barang yang akan dijual dan hal itu merupakan unsur terpenting yang 
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mendukung terjadinya transaksi yang saling rela (an taradin) di antara kedua 
belah pihak (Az-Zuhaili,2011:358). Menurut Ramadhani, (2014:7) rumus 
harga jual beli sistem murabahah, akan didapatkan gambar berikut ini:  
 
                                                      +                             =  
Gambar 1.1 
Rumus harga jual beli sistem murabahah 
 
         Jual beli murabahah harus bebas dari unsur riba dan barang yang 
diperjualbelikan  adalah bukan barang yang diharamkan oleh syariah, dan hal 
ini  menjadi syarat keabsahan jual beli. Pengaruh riba ini tidak hanya 
berdampak negatif bagi penjual dan pembeli tetapi juga berdampak ke 
masyarakat umum dan kegiatan ekonomi. Menurut Tarmizi (2013: 337) 
dampak riba untuk pribadi ialah seseorang akan memiliki sifat tamak dan kikir 
terhadap harta bahkan sampai pada tahap sebagai pemuja harta. Sedangkan 
dampak riba bagi masyarakat ialah akan memunculkan berbagai tindak 
kejahatan, pencurian, penindasan, bahkan berakhir dengan pembunuhan. 
Sehingga hilangnya rasa aman, tentram dan kemaslahatan dalam masyarakat.  
       Jual beli murabahah ini para ulama sudah memberikan pengertiannya 
artinya. Di antara para ulama adalah Ibnu Rusyd, Sayyid Sabiq dan lain-lain. 
Ibnu Rusyd mengartikan jual beli murabahah dalam kitabnya Bidayah al-
Mujtahid (1995:172) yaitu :  
HARGA POKOK 
PEMBELIAN 
MARGIN HARGA JUAL 
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 ةحبارملا نأ : دشر نبإ لاق يرتشملل عئابلا ركذي نأ يه ىرتشا يذلا نمثلا
 رتشيو ةعلسلا هب . مهردلا وأ رانيدلل ام احبر هيلع ط 
“Jual beli murabahah ialah jika penjual menyebutkan harta pembelian barang 
kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba dalam jumlah 
tertentu, dinar atau dirham”.  
 
     Sementara Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqih Sunnah (1983:149) 
memberikan arti jual beli murabahah adalah :  
 . مولعم حبر عم ةعلسلا هب تيرتشا يذلا نمثلاب عيبلا يه ةحبارملا 
 
“Murabahah artinya menjual barang dengan harga pembelian ditambah 
keuntungan tertentu”. 
 
       Jual beli murabahah sekarang ini banyak dipraktekkan di lembaga 
keuangan syariah seperti bank syariah dan BMT. Sistem jual beli Murabahah 
dinilai kebanyakan nasabah maupun pihak BMT lebih luwes dan mudah dari 
sisi prakteknya. Sederhana dalam prosedur dan lebih mudah dalam 
perhitungan penjualannya dibandingkan  dengan jenis akad lainnya. Alasan 
yang lain  karena proses pembiayaan ini sangat mudah dilakukan dan minim 
risiko. 
     Bagaimana sebenarnya praktek jual beli murabahah yang berjalan di 
lembaga keuangan syariah seperti BMT? Apakah sudah sesuai dengan syariah 
sebagaimana para ulama memberikan pengertian jual beli murabahah? Karena 
semua BMT dan lembaga keuangan syariah lainnya selalu mengklaim bahwa  
produk-produk akadnya sudah sesuai dengan syariah. Inilah yang menjadi 
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permasalahan peneliti untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan jual 
beli murabahah.  
       Oleh karena itu untuk menindaklanjuti penelitian ini, maka peneliti 
mengambil BMT Arafah Sukoharjo dan BMT Tumang Boyolali sebagai 
tempat penelitian.  
       Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti  
memberi  judul penelitian ini dengan : “PELAKSANAAN SISTEM JUAL 
BELI MURABAHAH Di BMT ARAFAH SUKOHARJO DAN BMT 
TUMANG BOYOLALI”.  
B. Rumusan Masalah 
       Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini ialah : “Bagaimana sebenarnya praktek jual beli murabahah yang 
berjalan  di BMT Arafah Sukoharjo dan BMT Tumang Boyolali?”  
C. Tujuan Penelitian 
             Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian 
ini adalah :  
1. Untuk mengetahui secara mendalam tentang konsep syar’i dalam sistem 
jual beli  murabahah. 
2. Untuk mengetahui proses dan mekanisme pelaksanaan sistem jual beli 
murabahah di BMT Arafah Sukoharjo dan BMT Tumang Boyolali.  
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D. Manfaat Penelitian   
            Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :  
   1. Manfaat Teoritis :  
  a. Memberi sumbangan pengetahuan yang positif bahwa konsep syariah  
adalah sangat penting dijadikan pijakan terhadap pembiayaan 
murabahah. 
  b. Memberikan sumbangan pencerahan dalam bidang ekonomi syariah 
bahwa produk-produk BMT harus berlandaskan syariah Islam. 
2. Manfaat  Praktis :  
     a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah: diharapkan hasil penelitian ini dapat 
membantu dalam hal rujukan dalam melakukan aktifitas usahanya.  
  b. Bagi BMT Arafah, BMT Tumang: dengan penelitian ini bisa dijadikan 
bahan masukan dan saran untuk meningkatkan kualitas produk-
produknya sesuai dengan syariah Islam, khususnya dalam pembiayaan 
jual beli murabahah.  
c. Bagi Peneliti : hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dan 
wawasan  ilmu syariah dalam sistem jual beli murabahah dan bisa 
memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat tentang jual beli 
murabahah yang benar menurut syariah Islam.  
 
@@@ 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Teori yang Relevan 
1. Jual Beli 
a. Arti Jual Beli 
               Kata jual beli berasal dari bahasa Arab “عيبلا" yaitu  ءارشلا دض  yang 
berarti kebalikan dari membeli (Ash-Sholih,1401:64). Arti “عيبلا" menurut 
bahasa ialah   ةلباقم " " ءيشب ءيش  yang artinya menukar sesuatu dengan 
sesuatu  yang lain. Maka, menukar suatu barang dengan barang lainnya 
(barter) disebut jual beli menurut arti bahasa, sama seperti menukar suatu 
barang dengan uang. Barang pihak yang pertama disebut barang yang 
diperjualbelikan (mabi’), barang pihak kedua disebut  harga (tsaman). (Al-
Jaziiri, 2003: 448). 
      Kata     "عويبلا" merupakan bentuk jamak dari kata   " عيبلا “ yang 
berarti memindahkan hak milik kepada orang lain dengan imbalan nilai tukar 
atau harga. Kata “ ءارشلا “ atau beli berarti menerima nilai tukar tersebut. 
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Dalam hal ini, terkadang digunakan kata  “ عيبلا  “  tatapi yang dimaksud 
adalah “ ءارشلا “ demikian juga sebaliknya (al-‘Asqalani, 2004:332).  
      Menurut Nawawi (2012:75) kata jual beli secara bahasa berasal dari 
bahasa Arab yaitu al-bai’, al-tijarah, al-mubadalah yang artinya mengambil, 
memberikan sesuatu atau barter.  
      Secara Istilah (syariah) mengutip pendapat Ibnu Qudamah (1995:559 Juz 
III), perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan 
miliknya. Sabiq (1983:126) arti jual beli dalam syariat adalah pertukaran 
harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan 
dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.  
               Madzhab Hambali memberikan arti jual beli secara istilah yaitu tukar-
menukar harta benda dengan harta benda atau tukar-menukar manfaat (jasa) 
yang mubah dengan manfaat yang mubah lainnya, bersifat selamanya, bukan 
riba ataupun pinjaman (Al-Juzairi, 2003:451). 
           Jual beli adalah proses tukar menukar harta, atau suatu manfaat atau jasa 
yang halal untuk ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa 
yang tak terbatas, dengan cara-cara yang dibenarkan. Yang dimaksud harta 
pada definisi jual beli ialah setiap benda yang kemanfaatannya halal. 
Berdasarkan pengertian ini, harta mencakup emas, perak, gandum, garam, 
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beras, kendaraan, bejana, buku, properti, dan lain-lain yang kemanfaatannya 
halal secara syariat (Badri, 2015:44). 
b. Hukum dan Dalil Jual Beli  
             Pada dasarnya hukum jual beli adalah boleh, dan  jual beli menjadi 
wajib ketika manusia sangat membutuhkan makanan dan minuman demi 
menjaga badan dari kebinasaan. Dan justru kalau tidak berjual beli 
diharamkan demi menjaga badan dari kebinasaan tersebut. Jual beli 
hukumnya menjadi makruh jika memperjualbelikan barang yang makruh, 
dan diharamkan apabila memperjualbelikan barang yang diharamkan (Al-
Juzairi,2003:451).    
        Jual beli hukumnya mubah berdasarkan dalil dalam firman Allah Swt 
berikut ini :  
 َحَأَوَابِّ رلا َمَّرَحَو َعْي َبْلا ُهَّللا َّل (572 ةرقبلا ) 
“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. 
(Al-Juzairi,2003:451).    
         Ayat 275 dari surat al-Baqarah ini merupakan dalil utama bahwa 
hukum jual beli adalah mubah.  Al-‘Asqalani dalam kitabnya Fathu al-Bari 
(2013:397) mengemukakan beberapa pendapat ulama tentang ayat ini yaitu :  
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1.  صوصخم ماعف ,إانتي مومع ظفل ظفللا ن ةحابإ يضتقيف عيب لك لو
, عيمجلا عنم دق نكل يف ماع وهف اهمرحو ىرخأ اعويب عراشلا
ليلدلا لدي لا امب صوصخم ةحابلإا  . هعنم ىلع 
1) (Ayat tersebut bersifat umum, hanya saja telah dikhususkan. Karena 
lafazh ayat tersebut bersifat umum mencakup segala jenis jual beli. 
Namun, syariat telah melarang bahkan mengharamkan beberapa jenis jual 
beli. Ini artinya bahwa secara umum jual beli hukumnya boleh selama 
tidak ada dalil yang mengharamkannya). 
5 . صوصخلا هب ديرأ ماع 
2) (Ayat tersebut bersifat umum, namun maksudnya khusus). 
 
3 . ىلحملا درفملا نأ يضتقت لاوقلأا هذه لكو , ةنسلا هتنيب لمجم
معي ملالاو فللأاب 
3) (Ayat tersebut bersifat global atau mujmal lalu dijelaskan melalui sunnah 
Nabi. Lafazh disebutkan dalam bentuk tunggal yang disertai dengan huruf 
alif dan lam ( عيبلا ) mengandung makna  umum).   
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4 . اعويب عرشلا حابأ نأ دعب تلزن اهنأو , دهعلل عيبلا يف ملالا نأ
 , اعويب مرحو ديرأف : ىلاعت هلوقب َابِّ رلا َمَّرَحَو َعْي َبْلا ُهَّللا َّلَحَأَو
(572لبق نم عرشلا هلحأ يذلا يأ , ةرقبلا )  . 
4) (Huruf lam pada kata  ( عيبلا ) menunjukkan jual beli yang berlaku pada 
waktu itu, sementara ayat tersebut turun setelah syariat membolehkan 
beberapa jenis jual beli dan mengharamkan pula beberapa jenis jual beli 
lainnya. Dengan demikian, firman Allah : “padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli” maksudnya jual beli yang telah dihalalkan 
syariat sebelumnya).  
         Firman Allah yang lain juga menunjukkan hukum jual beli mubah 
adalah surat An-Nisa’ ayat 29 yaitu :  
 َنوُكَت ْنَأ َّلاِّإ ِّلِّطاَبْلاِّب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْأت َلا اوُنَمَآ َنيِّذَّلا اَهُّ َيأ َاي
( ْمُكْن ِّم ٍضَار َت ْنَع ًَةراَجِّت52 ءاسنلا ) 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.  
 
        Lafazh “ ال اطااْبل ابِ ْمُكانْيا ب ْمُك
الا اوْمَأ اُولُْكأات الَ “ (janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil) maksudnya adalah harta setiap 
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manusia tidak boleh digunakan untuk perkara yang diharamkan. Atau 
maknanya ialah janganlah sebagian orang mengambil harta orang lain 
tanpa hak. Kemudian lafazh “  ِّم ٍضَار َت ْنَع ًةَراَجِّت َنوُكَت ْنَأ َّلاِّإ ْمُكْن  “ 
(kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di 
antara kamu). Para ulama sepakat bahwa posisi lafazh “ َلَ
ِ
ا“ tersebut adalah 
sebagai istitsna’ munqathi’. Asumsi kalimatnya : “Janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali 
jika harta tersebut kalian dapatkan dari hasil jual beli dan atas dasar 
kerelaan kedua belah pihak, maka hal itu tidak termasuk cara yang batil”. 
(al-‘Asqalani, 2013:397). 
         Disebutkan juga dalam surat al-Jumuah ayat 10 bahwa hukum jual beli  
mubah, yaitu :  
  َهَّللا اوُرُْكذاَو ِّهَّللا ِّلْضَف ْنِّم اوُغ َت ْباَو ِّضْرَْلأا يِّف اوُر ِّشَت ْنَاف ُةَلاَّصلا ِّتَي ِّضُق اَذَِّإف
( َنوُحِّلْف ُت ْمُكَّلَعَل ًاريِّثَك11 ةعمجلا ) 
“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 
dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 
beruntung”.  
 
        Ayat ini menunjukkan bahwa berdagang atau berniaga adalah 
dibolehkan karena didahului oleh larangan ayat sebelumya yaitu larangan 
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melakukan transaksi jual beli ketika dikumandangkan adzan shalat Jum’ah, 
akan tetapi harus bersegera pergi untuk shalat yaitu : 
 ِّةَعُمُجْلا ِّمْو َي ْن ِّم ِّةَلاَّصلِّل َيِّدُون اَذِّإ اوُنَمَآ َنيِّذَّلا اَهُّ َيأ َاياْوَعْسَاف  ِّهَّللا ِّرْكِّذ ىَلِّإ
( َنوُمَلْع َت ْمُت ْ نُك ْنِّإ ْمُكَل ٌرْ يَخ ْمُكِّلَذ َعْي َبْلا اوُرَذَو2 ةعمجلا ) 
“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, 
maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual 
beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahu”.  
 
          Dalam kaidah dikatakan :  
 ةحابلإا ديفي يهنلا دعب رملأا 
“Perintah yang terjadi setelah ada larangan sebelumnya maka  
menunjukkan mubah (kebolehan)” 
 
Kalimat “  ِّهَّللا ِّلْضَف ْنِّم اوُغ َت ْباَو “  artinya “carilah karunia Allah” adalah 
perintah yang terjadi setelah larangan dari ayat sebelumnya yaitu “ اوُرَذَو 
 َعْي َبْلا“ artinya “dan tinggalkanlah jual beli”.  Oleh karena itu perintah 
yang terjadi setelah ada larangan sebelumnya menunjukkan mubah.  
 
        Allah Swt menyebut jual beli dalam kitab-Nya al-Qur’an seluruhnya 
menunjukkan hukum mubah (boleh). Dengan demikian penghalalan Allah 
Swt terhadap jual beli itu mengandung dua makna, yaitu : pertama, Allah 
Swt menghalalkan setiap jual beli yang diadakan oleh dua pelaku jual beli 
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yang sah tindakannya dalam melakukan jual beli dengan disertai sikap saling 
rela dari keduanya. Kedua, Allah Swt menghalalkan jual beli jika termasuk 
jual beli yang tidak dilarang oleh Rasulullah Saw yang menyampaikan 
keterangan dari Allah Swt mengenai makna yang Allah Swt  kehendaki 
(Asy-Syafi’I, 2001, Juz IV:5).  
c. Syarat Keabsahan Jual Beli 
             Dalam kitab “Fikih Empat Madzhab” yang ditulis oleh al-Juzairi 
(2003:452) bahwa syarat keabsahan jual beli secara garis besar ada tiga 
yang  diperinci menjadi enam, yaitu :  pertama, shighat yang terdiri ijab dan 
qabul. Ijab adalah pernyataan penjual bahwa ia menjual sesuatu dengan 
harga tertentu dan qabul adalah pernyataan pembeli bahwa ia membelinya 
dengan harga tersebut; kedua, pelaku transaksi yang terdiri atas penjual dan 
pembeli; dan ketiga,  obyek transaksi yang meliputi dari barang dan harga.  
         Syarat pertama, shighat adalah ucapan dalam jual beli yakni segala 
sesuatu yang menunjukkan kesukarelaan antara penjual dan pembeli yang 
terdiri atas dua bentuk yaitu :  
1) Ucapan dan segala sesuatu yang mewakilinya, seperti tulisan atau utusan. 
Jika berupa tulisan seperti si A menulis surat kepada si B: “Saya telah 
menjual rumahku kepada engkau dengan harga sekian”. Atau si A 
mengirim utusan kepada si B untuk menyampaikan hal itu, lantas si B 
menerimanya di tempat (saat itu juga), maka jual beli sah (al-Juzairi, 
2003:452).  
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2) Serah terima tanpa ucapan apa pun atau dikenal dengan mu’athah (saling 
menyerahkan barang). Misalnya juga pada orang yang membeli sesuatu 
dengan harga yang telah diketahui. Ia mengambilnya dari si penjual dan 
menyerahkan harganya. Dengan penerimaan itu si pembeli memilikinya. 
Cara ini berlaku untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari yang 
nilainya kecil menurut tradisi, seperti roti, telur, dan barang-barang kecil 
lainnya yang banyak beredar di masyarakat (Al-Juzairi, 2003: 452). 
      Badri (2015:100) bahwa mu’athah ialah pembeli menyerahkan uang 
pembayaran, dan penjual menyerahkan barang yang dibeli oleh pembeli 
tanpa ada satu kata pun dari kedua belah pihak. Hal ini lazim terjadi di 
pusat-pusat perbelanjaan, seperti supermarket, dan yang serupa. 
         Syarat kedua, ‘aqidani (dua orang yang bertransaksi) yaitu penjual 
dan pembeli harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :  
1) Mumayyiz, maka tidak sah jual beli yang dilakukan anak kecil yang 
belum mumayyiz atau pun orang gila (al-Juzairi, 2003:454). Sabiq (1983: 
129) bahwa orang yang melakukan jual beli harus berakal dan mumayyiz. 
Tidak sah jual beli orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang belum 
mumayyiz.  
      Menurut madzhab Syafi’i tidak sah jual beli oleh empat orang, yaitu 
anak kecil baik yang mumayyiz maupun tidak, orang gila, budak atau 
hamba sahaya, dan orang buta. Jika  seseorang berjual beli dengan 
mereka maka jual belinya batal (al-Juzairi, 2003:454-455).   
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2) Rasyid yakni cakap dalam mengelola dan membelanjakan keuangannya. 
Jual beli tidak sah dilakukan anak kecil baik yang mumayyiz maupun 
tidak. Termasuk orang gila, atau orang idiot atau orang dungu kecuali 
jika wali mengizinkan anak yang sudah tamyiz di antara mereka (al-
Juzairi, 2003:455). 
3) Atas keinginan sendiri. Jual beli karena dipaksa tidak sah karena Allah 
Swt berfirman : 
 َنوُكَت ْنَأ َّلاِّإ ِّلِّطاَبْلاِّب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْأت َلا اوُنَمَآ َنيِّذَّلا اَهُّ َيأ َاي
( ْمُكْن ِّم ٍضَار َت ْنَع ًَةراَجِّت52 ءاسنلا ) 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.  
 
Rasulullah Saw bersabda :  
 « ٍضَار َت ْنَع ُعْي َبْلا اَمَّنِّإ » هجام نبإ هاور 
“Jual beli hanya atas saling suka” (al-Juzairi, 2003 455). 
 
         Menurut Badri (2015:104) bahwa orang yang dibolehkan untuk 
menjalankan akad jual beli ialah orang yang memenuhi empat kriteria yaitu : 
1) Merdeka, bukan seorang budak. Karena orang yang berstatus budak tidak 
dibenarkan untuk menjalankan akad jual beli kecuali atas izin tuannya. 
Yang demikian karena dalam syariat Islam, seorang budak tidak memiliki 
harta benda dan seluruh harta yang ada padanya adalah milik tuannya. 
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Para ahli fikih menegaskan bahwa akad jual beli seorang budak tidak sah, 
kecuali atas izin tuannya.  
2) Baligh, yaitu pertanda telah sempurnanya pertumbuhan fisik dan mental 
seseorang. Sejak tercapainya umur baligh, maka setiap manusia telah 
memiliki kesiapan penuh untuk mempertanggungjawabkan setiap ucapan 
dan tindakannya, baik secara hukum syariat ataupun hukum dunia. Pada 
laki-laki, baligh biasanya ditandai dengan telah sampainya seseorang 
pada umur lima belas tahun atau telah bermimpi junub.  
3) Rasyid yaitu mampu membelanjakan hartanya dengan baik. Di antara 
indikasi kemampuan seseorang dalam membelanjakan harta bendanya 
adalah apabila dia mampu membelanjakannya pada hal-hal yang 
bermanfaat baginya, baik bagi kehidupan beragamanya maupun 
dunianya. Orang yang cakap dalam membelanjakan hartanya, tidak akan 
membelanjakannya pada hal-hal yang diharamkan. Allah Swt berfirman :  
( اًماَيِّق ْمُكَل ُهَّللا َلَعَج يِّتَّلا ُمُكَلاَوَْمأ َءاَهَفُّسلا اوُتْؤ ُت َلاَو2) ءاسنلا   
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang 
dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan bagi kalian”. 
 
4) Berakal sehat, maka orang yang cacat mental tidak dibenarkan untuk 
membelanjakan hartanya. Sebagai solusinya, urusan pembelanjaan harta 
kekayaan orang tersebut dipercayakan kepada walinya. Para ahli fikih 
telah menegaskan bahwa hukum ini berlaku bagi seluruh orang yang 
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mengalami keterbatasan mental, baik yang disebabkan oleh kepikunan 
atau lainnya.  
      Syarat ketiga, ma’qud ‘alaih ialah obyek transaksi, yakni harga yang 
dibayarkan dan barang yang diperjualbelikan. Ada beberapa syarat dari 
ma’qud ‘alaih yaitu :  
1) Barangnya suci dari najis, maka tidak sah jual beli barang yang najis. Jika 
seseorang menjual barang yang najis atau yang terkena najis dan tidak 
mungkin bisa dibersihkan maka tidak boleh diperjual belikan (al-Juzairi, 
2003:456). Rasulullah Saw telah melarang memperjualbelikan barang-
barang najis seperti khamr, bangkai, babi dan lain-lain.  
 ِّهَّللا َلوُسَر َع ِّمَس ُهََّنأ امهنع هللا ىضر  ِّهَّللا ِّدْبَع ِّنْب ِّرِّباَج ْنَع-  ىلص
 ملسو هيلع هللا-  َة َّكَمِّب َوُهَو ، ِّحْتَفْلا َماَع ُلوُق َي « َمَّرَح ُهَلوُسَرَو َهَّللا َّنِّإ
 ِّماَنْصَلأاَو ِّريِّزْن ِّخْلاَو ِّةَت ْ يَمْلاَو ِّرْمَخْلا َعْي َب . » َي َليِّقَف َتَْيَأَرأ ، ِّهَّللا َلوُسَر ا
 ُحِّبْصَتْسَيَو ، ُدوُلُجْلا اَهِّب ُنَهُْديَو ، ُنُفُّسلا اَهِّب ىَلُْطي اَهَّ نَِّإف ِّةَت ْيَمْلا َموُحُش
 َلاَق َف . ُساَّنلا اَهِّب « ٌمَارَح َوُه ، َلا . » ِّهَّللا ُلوُسَر َلَاق َُّمث-  هللا ىلص
 ملسو هيلع-  َكِّلَذ َدْنِّع « َلَتَاق  اَهَموُحُش َمَّرَح ا َّمَل َهَّللا َّنِّإ ، َدوُه َيْلا ُهَّللا
 ُهَنََمث اوُلَكََأف ُهوُعَاب َُّمث ُهوُلَمَج »يراخبلا هاور 
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Dari Jabir bin Abdillah ra, bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda 
di Makkah pada hari penaklukan kota Makkah: “Sesungguhnya Allah 
dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan 
patung”. Ada yang bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan 
lemak bangkai, sesungguhnya ia dipakai untuk mengecat perahu, untuk 
meminyaki kulit dan orang-orang menjadikannya sebagai minyak 
lampu?” Nabi Saw menjawab: “Tidak boleh! Ia tetap haram”. Kemudian 
Rasulullah Saw bersabda: “Semoga Allah membinasakan orang-orang 
Yahudi. Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak atas mereka, 
mereka mencairkannya kemudian menjualnya, lalu memakan hasil 
penjualannya” (al-Bukhari, 2013:495). 
 
2) Bermanfaat menurut syariat. Menurut Badri (2015:108) apabila diperinci 
terdapat tiga hal barang yang diperbolehkan dijual, yaitu pertama, barang 
tersebut memiliki kegunaan dan manfaat. Kedua, kegunaan barang 
tersebut dihalalkan. Ketiga, kehalalan manfaat barang tersebut dalam 
segala keadaan dan kondisi. Misalnya menjual kecoak, semut, nyamuk, 
tidak boleh diperjualbelikan karena dianggap menyia-nyiakan harta.  
3) Barang yang diperjualbelikan berstatus milik penjual saat transaksi 
dilakukan. Penjual tidak sah menjual barang yang bukan miliknya. 
Termasuk tidak sah juga seorang pencuri menjual barang hasil curiannya 
karena bukan miliknya (al-Juzairi, 2003:456). Rasulullah Saw bersabda :  
 ٍمَاز ِّح ِّنْب ِّميِّكَح ْنَع  َعْي َبْلا ىِّ ن ِّم ُديِّرُي َف ُلُجَّرلا ىِّنيِّتَْأي ِّهَّللا َلوُسَر َاي َلَاق
 َلاَق َف ِّقوُّسلا َنِّم ُهَل ُهُعاَت َْبَأَفأ ىِّدْنِّع َسَْيل « َكَدْنِّع َسَْيل اَم ْعَِّبت َلا .»
دواد وبأ هاور 
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Dari Hakim bin Hizam berkata, “Wahai Rasulullah, seseorang datang dan 
memintaku menjual barang yang bukan milikku. Apakah aku harus 
membelikan barang itu dari pasar untuknya?” Beliau menjawab, 
“Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu”. (as-Sijistani, 
2013:741). 
 
      Menjual barang yang belum diserahterimakan tidak diperbolehkan. 
Hal ini  karena belum dipunyai secara sempurna. Rasulullah Saw 
bersabda :  
 َلَاق  ملسو هيلع هللا ىلص  َّىِّبَّنلا ََّنأ  امهنع هللا ىضر َرَمُع ِّنْبا ِّنَع «
 ُهَيِّفْو َتْسَي ىَّتَح ُهْعَِّبي َلاَف اًماََعط َعاَت ْبا ِّنَم . » ُليِّعاَمْسِّإ َدَاز « َعاَت ْبا ِّنَم
 ُهَضِّبْق َي ىَّتَح ُهْعَِّبي َلاَف اًماَعَط »يراخبلا هاور 
Dari Ibnu Umar ra bahwa Nabi Saw bersabda: “Barang siapa yang 
membeli makanan maka janganlah ia menjualnya kembali hingga selesai 
jual beli”. Ismail menambahkan: “Barang siapa yang membeli makanan 
maka janganlah ia menjualnya kembali hingga melakukan serah terima” 
(al-Bukhari,2013:475). 
 
        Dalam hadis lain berbunyi:  
 
 ِّهَّللا َلوُسَر ََّنأ َرَمُع ِّنْبا ِّنَع-ملسو هيلع هللا ىلص-  َلَاق « َعاَت ْبا ِّنَم
 َِّبي َلاَف اًماَعَط ُهَيِّفْو َتْسَي ىَّتَح ُهْع » ملسم هاور 
Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Siapa yang membeli 
makanan, hendaknya dia tidak menjualnya kembali sampai memilikinya 
dengan sempurna” (an-Naisaburi, 2012:6).  
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4) Penjual bisa menyerahkan barang yang diperjualbelikan. Maka menjual  
barang yang dicuri oleh pencuri tidak sah karena kendati dimiliki penjual, 
tetapi ia tidak bisa menyerahkannya kepada pembeli (al-Juzairi,2003: 
456). 
       Hal ini sejalan dengan ketentuan tidak bolehnya jual beli gharar 
disebabkan ketidakpastian penjual mampu menyerahkan barangnya. 
Rasulullah melarang jual beli gharar sebagaimana sabdanya :   
 ِّهَّللا ُلوُسَر ىَه َن َلَاق َةَر ْيَرُه ىَِّبأ ْنَع-ملسو هيلع هللا ىلص-  ِّعْي َب ْنَع
.ِّرَرَغْلا ِّعْي َب ْنَعَو ِّةاَصَحْلا ملسم هاور 
Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah Saw melarang jual beli hashah 
dan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan”. (an-Naisaburi, 
2012:2) 
 
5) Barang yang diperjualbelikan dan harga yang dibayarkan diketahui 
sedemikian jelas sehingga menghalangi terjadinya persengketaan. Maka 
menjual barang yang tidak diketahui spesifikasinya bisa menimbulkan 
persengketaan, sehingga jual beli tidak sah. Misalnya, penjual berkata, 
“Belilah salah seekor kambing di antara kawanan kambing milik saya”. 
Atau sipenjual menjual barang tanpa menetapkan harganya, maka 
transaksi ini tidak sah (al-Juzairi,2003:457). 
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6) Akad tidak bersifat sementara. Misalnya, penjual berkata, “Saya jual onta 
ini seharga sekian untuk jangka waktu satu tahun”. Maka jual beli ini 
tidak sah (Al-Jaziiri, 2003:457). 
       Menurut Ali Jum’ah Muhammad dalam kitabnya mausu’ah fatawa al-
Muamalat al-Maliyah (2009:25-26) bahwa syarat ma’qud ‘alaih atau obyek 
transaksi adalah sebagai berikut :  
1) Barangnya harus ada ketika transaksi, maka tidak sah jual beli kalau 
barangnya tidak ada atau ma’dum. Pengecualian untuk jual beli salam 
dan istisna’ menurut pendapat sebagia pengikut Hanafiyah.   
2) Barang yang diperjual belikan mempunyai nilai dan bermanfaat di 
tengah-tengah manusia. Tidak sah jual beli bangkai, darah, khamr dan 
babi.  
3) Barang itu adalah barang yang bisa dimiliki oleh manusia. Maka  tidak 
sah jual beli barang yang tidak bisa dimiliki oleh seseorang. Seperti air 
dalam lautan, air dalam sungai, kayu dan rumput pemanfaatannya untuk 
semua manusia. 
4) Barang itu bisa diserahkan oleh penjual ketika proses transaksi. Tidak sah 
jual beli burung yang masih terbang di angkasa, jual beli ikan yang masih 
dalam lautan, dan lain-lain.  
       Penjelasan keabsahan jual beli di atas diperkuat dengan apa yang 
dikemukakan oleh Al-Jaza’iri dalam bukunya “Minhaj al-Muslim” 
(1976:316) yaitu :  
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1) Penjual, hendaklah dia pemilik sempurna dari barang yang dijual atau 
orang yang mendapat izin menjualnya dan berakal sehat bukan orang 
bodoh.  
2) Pembeli, hendaklah dia termasuk kelompok orang yang diperbolehkan  
menggunakan hartanya, bukan orang bodoh, dan bukan pula anak kecil 
yang tidak mendapat izin.  
3) Barang yang dijual, hendaklah ia termasuk barang yang dibolehkan, suci, 
dapat diserahterimakan kepada pembelinya dan kondisinya diberitahukan 
kepada pembelinya, meski hanya gambarannya saja.  
4) Kalimat transaksi : Kalimat ijab dan qabul. Misalnya pembeli berkata, 
“Juallah barang ini kepadaku”. Penjualnya berkata, “Aku jual barang ini 
kepadamu”. Atau dengan sikap yang mengisyaratkan kalimat transaksi. 
Misalnya pembeli berkata, “Juallah pakaian ini kepadaku”. Kemudian 
penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya.  
5) Adanya keridhaan di antara kedua belah pihak. Tidak sah jual beli yang 
dilakukan tanpa ada keridhaan di antara kedua belah pihak, berdasarkan 
sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah  
 « ٍضَار َت ْنَع ُعْي َبْلا اَمَّنِّإ.» 
“Jual beli itu dianggap sah hanyalah dengan keridhaan”.  
 
Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli 
yang menjadi keabshahan jual beli adalah :  
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1) Harus ada penjual dan pembeli. Syarat keduanya adalah :  
a) Baligh, berakal dan mumayyiz. 
b) Cakap yakni mampu mengolah dan membelanjakan harta. 
c) Merdeka dan bukan budak. 
d) Tidak kondisi terpaksa artinya dalam jual beli karena kemauan 
sendiri.  
2) Harus ada barang dan harga. Syarat keduanya adalah :  
a) Barang itu harus suci dan halal dan bukan barang najis dan 
diharamkan). 
b) Barang itu bemanfaat bagi semua manusia menurut syariat, maka 
tidak boleh menjual darah, bangkai, babi dan lain-lain. 
c) Barang itu statusnya miliknya sendiri, bukan milik orang lain dan 
bukan barang yang belum diterima walaupun sudah dibeli.   
d) Barang itu bisa diseraterimakan kepada pembeli ketika proses 
transaksi.  
e) Barang dan harganya harus jelas dan diketahui oleh kedua belah 
pihak.  
f) Akad atau transaksi sifatnya bukan sementara.  
3) Harus ada shighat yaitu ijab dan qabul antara penjual dan pembeli baik 
dengan ucapan atau yang mewakilinya atau  dengan tanpa ucapan 
sebagaimana dalam jual beli mu’athah.   
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d. Macam-Macam  Jual Beli 
       Dilihat dari beberapa  tinjauan, jual beli dibagi menjadi beberapa 
macam, yaitu :  
1) Ditinjau dari sisi obyek akad, jual beli dibagi menjadi : 
a) Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk jual beli berdasarkan 
konotasinya. Misalnya tukar-menukar mobil dengan rupiah.  
b)Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan 
muqayyadhah  atau barter. Misalnya tukar-menukar buku dengan 
jam tangan. 
c) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan sharf. 
Misalnya tukar-menukar rupiah dengan real.  
2) Ditinjau dari sisi waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi empat 
macam :  
a) Barang dan uang serah terima dengan cara tunai. Ini bentuk asal jual 
beli.  
b) Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang 
disepakati, ini dinamakan salam. 
c) Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut juga dengan bai’ 
ajal (jual beli tidak tunai),  misalnya jual beli kredit. 
d) Barang dan uang tidak tunai, disebut juga bai’ dain bi dain (jual beli 
hutang dengan hutang). 
3) Ditinjau dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi : 
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a) Bai’ musawamah (jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu  jual 
beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang 
akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk 
ditawar. Ini adalah bentuk asal jual beli.  
b) Bai’ amanah, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan 
harga pokok barang  lalu menyebutkan harga jual tersebut. Bai’ jenis 
ini terbagi lagi menjadi 3 macam, yaitu : 
     Pertama, bai’ murabahah, yaitu pihak penjual menyebutkan 
harga pokok barang dan laba. Misalnya : pihak penjual 
mengatakan: “Barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan 
saya jual dengan harga Rp. 11.000,- atau saya jual dengan laba 10 
% dari modal.  
  Kedua, bai’ wadh’iyyah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga 
pokok barang dan menjual barang tersebut dibawah harga pokok. 
Misalnya : penjual berkata: “Barang ini saya beli dengan harga 
Rp. 10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp. 9.000,- atau 
saya potong 10 % dari harga pokok.  
     Ketiga, bai’ tauliyah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan 
menjual barangnya dengan harga tersebut. Misalnya : penjual 
berkata: “Barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan saya 
jual sama dengan harga pokok” (Al Subaily: tt, 4-5). 
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e. Hikmah Jual Beli 
       Allah Swt mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan 
kepada hamba-hamba-Nya. Setiap individu dari bangsa manusia memiliki 
kebutuhan-kebutuhan berupa makanan, pakaian dan lainnya yang tidak dapat 
dikesampingkannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi 
sendiri semua kebutuhan itu karena dia terpaksa mengambilnya dari orang 
lain. Dan tidak ada yang lebih sempurna daripada pertukaran. Dia 
memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti 
apa yang diambilnya dari orang lain dan dibutuhkannya (Sabiq,1983:127). 
f.  Khiyar Dalam Jual Beli 
       Ada kalanya seseorang menjual dan membeli karena suatu kondisi 
tertentu atau kondisi khusus. Di kemudian hari kondisi tersebut sudah tidak 
ada lagi, sehingga ia merasa menyesal menjual barangnya. Atau seorang 
pembeli menyesal mendapatkan barangnya karena tidak sesuai dengan 
keinginan yang ia maksud. Di sinilah syariat Islam memberikan solusi yang 
terbaik yaitu berupa khiyar.  
         Khiyar dalam jual beli adalah mencari yang terbaik di antara dua 
pilihan, yakni jadi atau tidak jadi. Pada dasarnya, akad transaksi hukumnya 
mengikat ketika syarat-syaratnya terpenuhi.  Akan tetapi demi kemaslahatan 
penjual dan pembeli, Allah Swt membolehkan khiyar agar manusia saling 
mengasihi dan agar mereka terhindar dari permusuhan dan perselisihan (Al-
Juzairi,2003:459). 
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       Khiyar disyariatkan agar kedua belah pihak benar-benar berfikir dengan 
jernih untuk melangsungkan akad. Karena sering terjadi seseorang terburu 
menjual atau membeli kemudian timbul penyesalan setelah berfikir kembali. 
Tetapi dengan khiyar dia masih memiliki kesempatan untuk rujuk dari akad 
yang dilakukan (Tarmizi,2015:343).  
      Ada beberapa khiyar dalam akad jual beli yang masing-masing khiyar 
akan dijelaskan berikut ini. 
1) Khiyar Majelis 
          Secara etimologi kata majelis artinya tempat duduk. Dalam hal ini 
ialah tempat terjadinya akad jual beli, walaupun akadnya tidak 
dilangsungkan dengan cara duduk, akan tetapi dengan cara berdiri, atau 
sambil jalan atau lainnya.  
      Adanya hak untuk membatalkan akad atau melanjutkaan akad bagi 
penjual dan pembeli telah ditegaskan oleh Rasulullah Saw dalam 
hadisnya yaitu : 
  ملسو هيلع هللا ىلص  ِّهَّللا ِّلوُسَر ْنَع امهنع هللا ىضر  َرَمُع ِّنْبا ِّنَع
 َلَاق ُهََّنأ « ،َاقَّرَف َت َي ْمَل اَم ،ِّراَي ِّخْلاِّب اَمُهْ ن ِّم ٍد ِّحاَو ُّلُكَف ِّنَلاُجَّرلا َعَياَب َت اَذِّإ
 َت َف َرَخلآا اَمُهُدَحَأ ُرِّ يَخُي َْوأ ،اًعيِّمَج َاناََكو َبَجَو ْدَق َف ، َكِّلَذ ىَلَع اَع َياَب
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 ْدَق َف ، َعْي َبْلا اَمُهْ ن ِّم ٌد ِّحاَو ْكُرْ ت َي ْمَلَو ، اَع َياَب َت َي َْنأ َدْع َب َاقَّرَف َت ْنِّإَو ، ُعْي َبْلا
 ُعْي َبْلا َبَجَو » يراخبلا هاور 
Dari Ibnu Umar ra, dari Rasulullah Saw bahwasanya beliau bersabda: 
“Jika ada dua orang sedang bertransaksi jual beli maka keduanya 
memiliki pilihan (khiyar majlis) selama keduanya belum berpisah dan 
masih bersama di tempat tersebut, atau salah seorang dari mereka 
menawarkan pilihan kepada yang lainnya lalu bertransaksi atas dasar 
tersebut maka jual belinya sah (mengikat). Dan jika keduanya berpisah 
setelah bertransaksi jual beli dan tidak seorang pun dari mereka 
membatalkannya maka jual beli mereka sah”. (al-Bukhari,2013:470).   
 
        Hadis yang lain riwayat Muslim berbunyi :  
 َلَاق ملسو هيلع هللا ىلص ِّهَّللا َلوُسَر ََّنأ َرَمُع ِّنْبا ِّنَع « ُّلُك ِّناَعِّ ي َبْلا
 ِّراَي ِّخْلا َعْي َب َّلاِّإ َاقَّرَف َت َي ْمَل اَم ِّهِّب ِّحاَص ىَلَع ِّراَي ِّخْلاِّب اَمُهْ ن ِّم ٍد ِّحاَو» هاور
ملسم  
Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Dua pelaku jual beli, 
masing-masing boleh melakukan khiyar (memilih melanjutkan akad jual 
beli atau tidak) atas yang lain, selama keduanya belum berpisah (dari 
tempat jual beli), kecuali jual beli khiyar (jual beli yang menyaratkan 
adanya khiyar sejak awal akad)”. (an-Naisaburi,2012:8) 
 
        Kesimpulannya bahwa masing-masing dari penjual dan pembeli 
memiliki hak pilih antara membatalkan atau meneruskan penjualan, 
selama mereka masih bersama-sama dan belum berpisah.  
2) Khiyar Syarat 
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       Khiyar syarat  adalah hak yang ada karena disyaratkan oleh orang 
yang melangsungkan akad jual beli, baik penjual atau pembeli atau 
kedua-keduanya. Hak ini boleh disyaratkan oleh kedua belah pihak dan 
boleh juga oleh salah satu keduanya. Misalnya dua orang melangsungkan 
akad jual beli dan salah satu dari mereka mensyaratkan agar dia memiliki 
hak pilih dalam batas waktu tiga hari untuk meneruskan akad tersebut 
atau membatalkannya (Badri,2015:181).   
      Selama berlakunya masa yang dipersyaratkan, orang yang 
mengajukan persyaratan ini berhak untuk menentukan pilihannya, 
sehingga dia berhak untuk meneruskan akad jual beli ini atau 
membatalkannya (Badri,2015:181).   
       Adanya hak untuk mensyaratkan tenggang waktu untuk menentukan 
pilihan semacam ini berdasarkan sabda Saw :  
 ِّنْبا ِّنَع َلَاق ُهََّنأ ملسو هيلع هللا ىلص ِّهَّللا ِّلوُسَر ْنَع َرَمُع « ََعياَب َت اَذِّإ
 ُرِّ يَخُي َْوأ اًعي ِّمَج َاناََكو َاقَّرَف َت َي ْمَل اَم ِّراَي ِّخْلاِّب اَمُهْ ن ِّم ٍد ِّحاَو ُّلُكَف ِّنَلاُجَّرلا
 َرَخلآا اَمُهُدَحَأ َع اَع َياَب َت َف َرَخلآا اَمُهُدَحَأ َرَّ يَخ ْنَِإف ْدَق َف َكِلَذ ىَل
 ُعْي َبْلا َبَجَو ْدَق َف َعْي َبْلا اَمُهْ ن ِّم ٌد ِّحاَو ْكُرْ ت َي ْمَلَو اَع َياَب َت َْنأ َدْع َب َاقَّرَف َت ْنِّإَو
 ُعْي َبْلا َبَجَو»   ملسم هاور 
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Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Jika ada dua orang 
yang melakukan jual beli, masing-masing dari mereka memiliki hak 
khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah dan masih berada 
dalam tempat jual beli atau salah satunya mengajukan khiyar (memilih) 
kepada yang lain. Jika salah satunya telah menetapkan khiyar kepada 
yang lain, maka akad jual beli itu berlaku sesuai khiyar tersebut. 
Namun, jika keduanya telah berpisah setelah melakukan jual beli, dan 
salah satunya tidak membatalkan akad jual belinya, maka akad jual beli 
itu tetap sah”. (an-Naisaburi,2012:9) 
 
      Dari hadis di atas, yang berkenaan tentang khiyar syarat adalah 
lafadz hadis yang berbunyi :  
 ُعْي َبْلا َبَجَو ْدَق َف َكلَذ ىَلَع اَع َياَب َت َف َرَخلآا اَمُهُدَحَأ َرَّ يَخ ْنَِّإف 
“Jika salah satunya telah menetapkan khiyar kepada yang lain, maka 
akad jual beli itu berlaku sesuai khiyar tersebut”. 
 
            Sebagian ulama menafsirkan hadis ini bahwa apabila salah satu dari 
keduanya memberikan tawaran berupa pilihan kepada lawan transaksinya 
untuk memperpanjang masa berlakunya hak pilih ini, kemudian mereka 
berdua menyetujuinya, maka akad jual beli tersebut selesai sesuai dengan 
tawaran tersebut. Penafsiran ini selaras dengan prinsip suka sama suka 
(an-taradhin). Sebab prinsip ini dikembalikan seutuhnya kepada 
keinginan kedua belah pihak yang menjalankan transaksi. (Badri, 
2015:181).   
      Misalnya : A membeli rumah tipe 45 dari B. Pada saat akad 
berlangsung, A mengajukan syarat agar diberi tenggang waktu berfikir 
selama beberapa hari. Selama waktu yang disyaratkan, kedua-belah pihak 
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dibenarkan memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya. 
Sekalipun uang sudah diserahkan A kepada B. Apabila A mundur, B 
wajib menyerahkan uang A yang telah diterimanya. (Tarmizi, 2015:344). 
      Hadis yang memperkuat diperbolehkannya khiyar syarat berdasarkan 
sabda Nabi Saw :  
 هاور ) اًمَارَح َّلَحَأ َْوأ ًلاَلاَح َمَّرَح ًاطْرَش َّلاِّإ ْم ِّهِّطوُرُش ىَلَع َنوُمِّلْسُمْلاَو (
 يذمرتلا 
“Kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali apabila syarat 
tersebut mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”(at-
Tirmidzi, 2013:475).  
 
       Berapa lama maksimal khiyar syarat? Para ulama berbeda pendapat 
tentang batas maksimal khiyar syarat. Pendapat pertama : Khiyar syarat 
tidak boleh lebih dari tiga hari semenjak akad dilakukan, karena seluruh 
hadis-hadis yang berkenaan dengan khiyar syarat tidak lebih dari tiga 
hari. Dan waktu selama tiga hari dianggap cukup untuk berfikir. Pendapat 
ini merupakan madzhab Hanafi dan Syafi’I. (Tarmizi,2015:344). 
     Dalil pendapat ini adalah riwayat Ibnu Majah bahwa ada seorang 
sahabat yang mengadu kepada Nabi Saw, ia sering tertipu berjual beli, 
sehingga Nabi Saw bersabda :   
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 « اَه َتْع َت ْبا ٍةَعْل ِّس ِّ لُك ى
ِّف َتَْنأ َُّمث .ََةَبلا ِّخ َلا ْلُق َف َتْع َيَاب َتَْنأ اَذِّإ
 َع اَهْدُدْرَاف َتْط ِّخَس ْنِّإَو ْك ِّسْمََأف َتي ِّضَر ْنَِّإف ٍلاََيل َثَلاَث ِّراَي ِّخْلاِّب ىَل
 اَهِّب ِّحاَص »هجام نبإ هاور 
”Apabila engkau menjual, katakan, ‘Tidak ada penipuan’. Selain itu 
pada setiap barang yang engkau beli, engkau punya hak memilih selama 
tiga malam. Jika engkau suka, ambillah, dan jika tidak suka, 
kembalikanlah kepada penjualnya”. (Majah, 2013:419). Syeikh Al-Bani 
menyatakan hadis ini hasan (Maktabah Samela).   
 
      Pendapat kedua : Tidak ada batas maksimal lamanya khiyar syarat 
selama kedua-belah pihak saling ridha. Karena khiyar syarat adalah hak 
kedua-belah pihak. Maka waktunya terserah mereka berdua. Dan karena 
sebagian barang butuh waktu untuk berfikir lebih dari 3 hari. Pendapat 
ini menggunakan keumuman dari sabda Saw yang berbunyi :  
 « ْمِّهِّطوُرُش ىَلَع َنوُمِّلْسُمْلا » دواد وبأ هاور 
“Sesama muslim mesti memegang teguh syarat-syarat yang telah mereka 
sepakati” (HR. Abu Dawud) . (as-Sijistani, 2013:758). 
 
       Untuk masa sekarang, pendapat ini lebih tepat, karena banyak jenis 
barang yang tidak dapat diketahui cacatnya dalam masa tiga hari. Apabila 
khiyar syarat hanya boleh selama tiga hari maka pembeli akan terzalimi. 
(Tarmizi, 2015:345). 
      Hadis riwayat Imam Bukhari masalah khiyar syarat ini yaitu :  
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هنع هللا ىضر  َرَمُع ِّنْبا ِّنَع  ملسو هيلع هللا ىلص ُّىِّبَّنلا َلَاق َلَاق ام
 « ْر َتْخا ِّهِّب ِّحاَصِّل اَمُهُدَحَأ ُلوُق َي َْوأ ، َاقَّرَف َت َي ْمَل اَم ِّراَي ِّخْلاِّب ِّناَعِّ ي َبْلا . »
 ٍراَي ِّخ َعْي َب ُنوُكَي َْوأ َلَاق اَمَُّبرَو. يراخبلا هاور 
Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Saw bersabda, “Penjual dan pembeli 
mempunyai hak khiyar selama mereka belum berpisah, atau salah satu 
dari mereka berkata kepada yang lain, ‘Tetapkan pilihanmu, (apakah 
engkau meneruskan akad jual beli ini atau membatalkannya)!’ 
“Barangkali beliau bersabda, “atau jual beli dengan kesepakatan 
khiyar”. (al-Bukhari,2013:470).   
 
       Dalam kitab Fathu al-Bari Syarah Shahih Bukhari ada lima pendapat 
ulama tentang batasan masa khiyar syarat, yaitu :  
a) لاث ىلع هيف دازي لا هنأ ةيفنحلاو ةيعفاشلا هيلإ بهذمايأ ةثل   
(pendapat madzhab Hanafi dan Syafi’I menyatakan bahwa batasan 
waktunya tidak lebih dari tiga hari).  
b) بأ نبا بهذي ليلي ث وبأو قاحسإو دمحأو دمحمو فسوي وبأو رو
لب طرشلا رايخ ةدمل دمأ لا هنأ نورخأو طرشلاو زئاج عيبلا  مزلا
رذنملا نبا رايتخا وهو هئاطرتشي يذلا تقولا ىلإ (Pendapat Ibnu 
Abi Laili, Abu Yusuf, Muhammad, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan 
ulama lainnya bahwa tidak ada batasan waktu tertentu bagi khiyar 
syarat. Bahkan menurut mereka jual beli diperbolehkan dan syarat 
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tetap berlaku hingga batas waktu yang disyaratkan oleh penjual dan 
pembeli. Ibnu al-Mundzir juga berpendapat demikian. 
c)  بأ نباو يعازولأا لاقف اقلطم رايخلا امهدحأ وأ اطرش نإفي لليي  :
.زئاج عيبلاو لطاب طرش وه  (Jika penjual dan pembeli atau salah 
seorang dari keduanya memberikan syarat mutlak, maka al-Auza’I 
dan Ibnu Abi Laili berpendapat bahwa syarat tersebut menjadi batal 
dan transaksi  jual belinya sah). 
d) يأ عيبلا لطبي : ييأرلا باحصأو يعفاشلا يروثلا لاقو اض  (Berkata 
ats-Tasauri, asy-Syafi’I, dan Hanafi  bahwa transaksi jual beli 
tersebut batal). 
e) قو رايخلا طرش يذلل قاحسإو دمحأ لاأادب  (Ahmad dan Ishaq 
berpendapat bahwa khiyar itu selamanya milik orang yang memberi 
persyaratan). (al-Asqalani,2013:449). 
3) Khiyar Aib 
      Khiyar aib adalah khiyar karena tertipu atau mendapati barang dalam 
keadaan cacat. Seperti membeli barang lebih tinggi dari harga pasar, 
misalnya, harga sepatu senilai 100 ribu rupiah, akan tetapi dia membeli 
dengan harga 150 ribu rupiah, karena tidak pandai menawar. Atau barang 
yang dibeli cacat, misalnya ia membeli susu ternyata kadaluarsa. Atau 
barang yang itu dipoles seolah-olah tampak bagus dan harganya tinggi. 
Misalnya membeli mobil dengan cat yang mulus, ternyata bekas tabrakan. 
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Maka pembeli berhak mengembalikan barang walaupun akad telah lazim 
dan walaupun dia tidak meminta khiyar syarat. (Tarmizi,2015:346). 
      Oleh karena itu menjadi kewajiban setiap muslim yang beriman 
kepada Allah Swt dan hari Akhir untuk senantiasa berbuat jujur dalam 
segala urusannya, termasuk dalam berjual beli. Jika barang yang 
diperjualbelikan ada cacatnya, maka dia harus memberitahukan kepada 
calon pembelinya.  
       Rasulullah Saw mengisyaratkan bahwa penjual dan pembeli yang 
jujur niscaya jual belinya akan diberkahi. Sebagaimana sabdanya yang 
berbunyi :  
 ْنَع ىِّنَر َبْخَأ ُةَداَت َق َلَاق ُةَبْعُش اَن َث َّدَح ُناَّبَح َاَنر َبْخَأ ُقاَحْسِّإ ىَِّنث َّدَح
 َنْب َميِّكَح ُتْعِّمَس َلَاق ِّثِّراَحْلا ِّنْب ِّهَّللا ِّدْبَع ْنَع ِّليِّلَخْلا ىَِّبأ ٍحِّلاَص
 ىلص  ِّ ىِّبَّنلا ِّنَع  هنع هللا ىضر  ٍمَاز
ِّح َلَاق ملسو هيلع هللا « ِناَع ِي َبْلا
  ْنِإَو ، اَمِهِعْي َب ىِف اَمُهَل َكِرُوب اَن َّ ي َبَو َاقَدَص ْنَِإف ، َاقَّرَف َت َي ْمَل اَم ِراَيِخْلِاب
 اَمِهِعْي َب ُةََكر َب ْتَقِحُم اَمَتََكو َابَذَك » يراخبلا هاور 
Ishaq menyampaikan kepada kami dari Habban bin Hilal yang 
mengabarkan dari Syu’bah, dari Qatadah yang mengabarkan kepadaku 
dari Shalih Abu al-Khalil, dari Abdullah bin al-Harits yang berkata, Aku 
mendengar dari Hakim bin Hizam ra bahwa Nabi Saw bersabda, 
“Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum 
berpisah atau sampai mereka berpisah. Jika mereka berdua jujur dan 
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berterus terang, jual beli mereka akan diberkahi, dan jika mereka 
berdusta dan  menyembunyikan aib, keberkahan dalam jual beli mereka 
akan hilang”. (al-Bukhari,2013:470) 
 
         Apabila suatu saat nanti terbukti bahwa barang yang dijual ada 
cacatnya dan penjual tidak memberitahukannya kepada pembeli, syariat 
Islam memberikan hak  kepada pembeli untuk membatalkan jual beli dan 
menarik kembali uang pembayarannya walaupun pembeli telah 
menggunakan barang tersebut. (Badri, 2015:191).   
            Dalil yang lain dari khiyar aib ini ialah hadis Rasulullah Saw yang 
berasal dari Aisyah ra yaitu :  
 ِّهَّللا َلوُسَر َاي َلاَق َف ُهَّدَر َف اًب ْ يَع ِّهِّب َدَجَو َُّمث ُهَّلَغ َتْسَاف اًدْبَع ىَر َتْشا ًلاُجَر ََّنأ
 ملسو هيلع هللا ىلص ِّهَّللا ُلوُسَر َلاَق َف .ىَِّملاُغ َّلَغ َتْسا ِّدَق ُهَّنِّإ « ُجاَرَخْلا
 ِناَمَّضلِاب»   . هجام نبإ هاور 
Bahwa seorang laki-laki membeli seorang hamba sahaya, lalu dia 
memanfaatkannya. Kemudian dia menemukan cacat pada hamba sahaya 
tersebut. Dia pun mengembalikannya. Si penjual berkata, “Wahai 
Rasulullah, dia telah memanfaatkan hamba sahayaku”. Rasulullah Saw 
pun bersabda, “Manfaat itu sebanding dengan risiko”.(Majah,2013: 
399). 
 
       Berdasarkan hadis ini bahwa salah satu kedua orang tua yang 
mengadakan transaksi jual beli mendapatkan cacat pada barang yang dia 
terima, dan cacat tersebut tidak diketahui ketika akad penjualan, maka 
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dia berhak untuk mengembalikannya dan menarik kembali uangnya. 
(Badri, 2015:192).   
       Apabila ada cacat dalam barang yang dijual dan penjual tidak 
memberitahukannya kepada pembeli, maka dia telah melakukan 
kecurangan atau penipuan. Rasulullah Saw membenci setiap bentuk 
kecurangan, sebagaimana sabdanya :  
 هللا ىلص  ِّ ىِّبَّنل
ِّل َرََكذ ًلاُجَر ََّنأ امهنع هللا ىضر َرَمُع ِّنْب ِّهَّللا ِّدْبَع ْنَع
 َلاَق َف ، ِّعوُي ُبْلا ىِّف َُعدْخُي ُهََّنأ  ملسو هيلع « ََةَبلا ِّخ َلا ْلُق َف َتْع َيَاب اَذِّإ» 
يراخبلا هاور 
Dari Abdullah bin Umar bahwa seseorang menyampaikan kepada Nabi 
Saw bahwa dirinya selalu tertipu ketika melakukan jual beli. Lalu beliau 
bersabda. “Jika engkau melakukan jual beli, maka katakanlah, ’Jangan 
ada penipuan”. (al-Bukhari,2013:471) 
 
 
2. Jual Beli Murabahah 
a. Pengertian Murabahah 
           Pengertian secara bahasa ialah :  
احبر هتراجت يف حبر نم : ةحبارملا  هتعلس ىلع هحبرأو هحبر ام مسا : حبرلا . 
Al-Murabahah : dari  keuntungan dalam bisnisnya. Ar-Rabhu : nama 
keuntungan. Dan keuntungan atas barang dagangannya.  
       Beberapa pengertian murabahah, yaitu :  
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1) Pendapat Hanafiyah :  
 : ةحبارملا حبر ةدايز عم لولأا نمثلاب لولأا دقعلاب هكلم ام لقن. 
“Murabahah ialah memindahkan sesuatu yang dimilinya dengan akad dan 
harga pokok ditambah keuntungan” (Muhammad,2008:38). 
 
 
2) Pendapat Malikiyah :  
ب اهارتشا يذلا نمثلاب ةعلسلا عيب : ةحبارملاامهل مولعم حبر ةدايزو ه. 
“Murabahah ialah jual beli barang dengan harga pembelian pertama 
ditambah keuntungan yang diketahui keduanya (penjual dan pembeli)”  
(Muhammad, 2008:38). 
3) Pendapat Hanabilah :  
املا سأرب عيبلا : ةحبارملال  مولعم حبرو. 
“Murabahah ialah jual beli dengan harga pokok pembelian ditambah 
keuntungan” (Muhammad, 2008:38). 
4) Pendapat Sayid Sabiq (1983:67) 
.مولعم حبر عم ةعلسلا هب تيرتشا يذلا نمثلاب عيبلا يه ةحبارملا 
“Murabahah adalah menjual barang dengan harga pembelian ditambah 
keuntungan tertentu”  
5) Menurut Nawawi (2012:91), murabahah adalah transaksi jual beli yaitu 
harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu (margin) 
yang diinginkan penjual.  
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6) Adiwarman A.Karim (2014:113) mengatakan bahwa Murabahah adalah 
akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan 
(margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 
7) Syafi’I Antonio (2001:101)  bahwa murabahah ialah jual beli barang pada 
harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan penjual 
harus memberitahukan harga pokok produk yang ia beli dan menentukan 
suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.  
8) Prof. Muhammad (2014:271) bahwa murabahah adalah akad jual beli atas 
barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang 
diperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, 
kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah 
tertentu.         
b. Hukum dan Dalil Jual Beli Murabahah 
       Murabahah adalah termasuk dari jual beli dan hukumnya mubah, 
dalilnya yaitu  :  
( َابِّ رلا َمَّرَحَو َعْي َبْلا ُهَّللا َّلَحَأَو572 ةرقبلا ) 
“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.  
 
 ْمُكِّ َبر ْنِّم ًلاْضَف اوُغ َت ْ ب َت َْنأ ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسَْيل (121 ةرقبلا ) 
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) 
dari Rabb-mu”. 
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  ًَةراَجِّت َنوُكَت ْنَأ َّلاِّإ ِّلِّطاَبْلاِّب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْأت َلا اوُنَمَآ َنيِّذَّلا اَهُّ َيأ َاي
( اًمي ِّحَر ْمُكِّب َناَك َهَّللا َّنِّإ ْمُكَسُف َْنأ اوُل ُتْق َت َلاَو ْمُكْن ِّم ٍضَار َت ْنَع52ءاسنلا ) 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu”. 
 
  َهَّللا اوُرُْكذاَو ِّهَّللا ِّلْضَف ْنِّم اوُغ َت ْباَو ِّضْرَْلأا يِّف اوُر ِّشَت ْنَاف ُةَلاَّصلا ِّتَي ِّضُق اَذَِّإف
( َنوُحِّلْف ُت ْمُكَّلَعَل ًاريِّثَك11 ةعمجلا ) 
“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 
dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 
beruntung”.  
 
c. Ketentuan Jual Beli Murabahah 
       Dalam ketentuan  jual beli murabahah menekankan adanya pembelian 
komoditas berdasarkan permintaan konsumen, dan proses penjualan kepada 
konsumen dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan 
tambahan profit atau keuntungan yang diinginkan (Nawawi, 2012: 91).     
       Karena adanya keuntungan yang disepakati maka menjadi karakteristik 
murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga 
pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan  yang ditambahkan  
pada biaya tersebut (Karim, 2014:113).       
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                Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. 
Dalam murabahah berdasarkan pesanan, BMT melakukan pembelian barang 
setelah ada pemesanan dari nasabah. Murabahah dapat dilakukan secara 
tunai atau cicilan. (Muhammad, 2014: 271). 
 
 
d. Syarat Sah Jual Beli Murabahah 
      Menurut Syafi’I Antonio (2001:102) bahwa  jual beli murabahah baru 
dikatakan  sah apabila memenuhi syarat berikut ini:  
    1) Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah. 
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 
3) Kontrak harus bebas dari riba. 
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila ada cacat atas barang 
sesudah pembelian. 
5)Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 
misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.  
         Secara prinsip, apabila syarat dalam no 1, 4 atau 5 tidak dipenuhi, 
pembeli memiliki pilihan, yaitu :  
1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya. 
2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang 
yang dijual. 
3) Membatalkan kontrak.  
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       Mengutip tulisan Nawawi (2012:92) akad jual beli murabahah akan 
dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat berikut ini :  
1) Mengetahui harga pokok (harga beli). Disyaratkan bahwa harga beli harus 
diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak 
bagi keabsahan jual beli murabahah. Penjual kedua harus menerangkan 
harga beli kepada pihak pembeli kedua. 
2) Adanya kejelasan keuntungan (margin) yang diinginkan penjual kedua 
keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau 
dengan menyebutkan prosentase dari harga beli. Margin juga merupakan 
bagian dari harga, karena harga pokok plus margin merupakan harga jual, 
dan mengetahui harga jual merupakan syarat sahnya jual beli. 
3) Obyek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa 
barang ribawi. Seperti halnya menjual 100 dollar dengan harga 110 
dollar. Margin yang diinginkan ialah 10 dollar bukan merupakan 
keuntungan yang diperbolehkan, akan tetapi merupakan bagian dari riba.  
4) Akad jual beli pertama harus sah adanya, artinya transaksi yang dilakukan 
penjual pertama dan pembeli pertama harus sah. Jika tidak, transaksi yang 
dilakukan penjual kedua (pembeli pertama) dengan pembeli kedua 
hukumnya fasid/rusak dan akadnya batal.  
5) Bai’ murabahah merupakan jual beli yang disandarkan pada sebuah 
kepercayaan, karena pembeli percaya atas informasi yang diberikan 
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penjual tentang harga beli yang diinginkan. Dengan demikian, penjual 
tidak boleh berkhianat dalam jual belinya.  
            Pendapat Ali Jum’ah Muhammad (2009:42-44) bahwa jual beli 
murabahah mempunyai beberapa syarat, yaitu :  
1. امولعم لولأا نمثلا نوكي نأ يناثلا يرتشملل  (Hendaknya harga pokok 
barang diketahui oleh pembeli kedua). Artinya penjual harus 
memberitahukan harga pokok barang kepada pembeli kedua.   
 
2. مولعم حبرلا نوكي نأ  (Hendaknya keuntungan diketahui oleh pembeli). 
Jual beli murabahah menjadi sah jika keuntungan diketahui setelah 
mengetahui harga pokok pembelian baran(.  
 
3. برلا لاومأ نم هسنجب لاباقم لولأا دقعلا يف نمثلا نوكي لاأا  
(Hendaknya harga barang dari pembelian pertama bukan dari jenis 
barang ribawi). 
 
4.  احيحص لولأا دقعلا نوكي نأ   (Hendaknya transaksi yang pertama 
sah). 
3. Jual Beli Secara Kredit (Bai’ Ajal) 
       Jual beli angsuran atau bai’ ajal ialah kesepakatan antara penjual dan 
pembeli dalam jual beli dimana barang diserahkan diawal dan pembayarannya 
diakhirkan pada waktu tertentu (Muhammad,2009:571). 
       Jual beli kredit atau bai’ ajal diperbolehkan dalam syariat dengan dengan 
syarat  :  
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a. Dalam barang dan harga  tidak ada riba antara keduanya. Tidak sah jual 
beli emas dengan perak, salah satunya tunai dan yang lainnya di bayar 
kemudian. Akan tetapi  emas dan perak harus ada dalam majelis atau pada 
saat proses jual beli. (Muhammad,2009:571). Beberapa hadis Nabi Saw 
yang melarang jual bel emas dan perak secara tidak tunai.  
 َبْخَأ َلَاق ُةَبْعُش اَن َث َّدَح َرَمُع ُنْب ُصْفَح اَن َث َّدَح ٍتِّبَاث ىَِّبأ ُنْب ُبيِّبَح ىِّنَر
 ىضر  َمَقَْرأ َنْب َدْيَزَو ٍبِّزاَع َنْب َءَار َبْلا ُتَْلأَس َلَاق ِّلاَهْ ن ِّمْلا َاَبأ ُتْع ِّمَس َلَاق
 ُلوُق َي اَمُهْ ن ِّم ٍد ِّحاَو ُّلُكَف ، ِّفْرَّصلا ِّنَع مهنع هللا ىِّ ن ِّم ٌرْ يَخ اَذَه .
 ُلوُق َي اَمُهَلاِّكَف َّللا ُلوُسَر ىَه َن ِعْي َب ْنَع  ملسو هيلع هللا ىلص  ِه
اًن ْيَد ِقِرَوْلِاب ِبَه َّذلايراخبلا هاور .  . 
Hafsh bin Umar menyampaikan kepada kami dari Syu’bah yang berkata, 
Habib bin Abu Tsabit mengabarkan keapdaku, aku mendengar Abu al-
Minhal berkata, “Aku bertanya kepada al-Bara’ bin Azib dan Zaid bin 
Arqam tentang penukaran uang. Setiap orang dari keduanya selalu 
mengatakan, ‘Orang ini lebih baik dariku, dan keduanya berkata, 
‘Rasulullah melarang menjual emas dengan perak secara kredit”. (al-
Bukhari,2013:483).  
 
 ِّعَس ىَِّبأ ْنَع هيلع هللا ىلص  ِّهَّللا َلوُسَر ََّنأ  هنع هللا ىضر  ِّ ىِّرْدُخْلا ٍدي
 َلَاق ملسو « اوُّفِشُت َلاَو ، ٍلْثِمِب ًلاْثِم َّلاِإ ِبَهَّذلِاب َبَه َّذلا اوُعيَِبت َلا
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 َلاَو ، ٍلْثِمِب ًلاْثِم َّلاِإ ِقِرَوْلِاب َقِرَوْلا اوُعيَِبت َلاَو ، ٍضْع َب ىَلَع اَهَضْع َب
 ٍزِجاَِنب اًِبئاَغ اَه ْ نِم اوُعيَِبت َلاَو ، ٍضْع َب ىَلَع اَهَضْع َب اوُّفِشُت »  هاور
يراخبلا  .  
Dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah Sw bersabda, “Janganlah 
kalian menjual emas dengan emas  kecuali jika berat keduanya sama. Dan 
janganlah kalian melebihkan berat salah satu dari keduanya. Janganlah 
kalian menjual perak dengan perak kecuali jika berat keduanya sama. 
Dan janganlah kalian melebihkan berat salah satu dari keduanya. 
Janganlah kalian melakukan tukar-menukar emas atau perak, jika satu 
dari kedua barang yang ditukarkan tersebut tidak bisa diterima secara 
langsung saat itu juga”. (al-Bukhari,2013:483). 
 
 ىَيْحَي ْنَع ُناَب ْ يَش َانَر َبْخَأ ٍد َّمَحُم ُنْب ُنْيَسُح َانَر َبْخَأ ٍعيِّنَم ُنْب ُدَمْحَأ اَن َث َّدَح
 اَن َث َّدَحَف ٍديِّعَس ىَِّبأ ىَلِّإ َرَمُع ُنْباَو َاَنأ ُتْقََلطْنا َلَاق ٍعِّفَان ْنَع ٍريِّثَك ىَِّبأ ِّنْب
 ِّهَّللا َلوُسَر ََّنأ-ملسو هيلع هللا ىلص-  َلاَق  ُلوُق َي ِّنَاتاَه َىَانُُذأ ُهْتَع ِّمَس «
 ًلاْثِم َّلاِإ ِةَّضِفْلِاب َةَّضِفْلاَو ٍلْثِمِب ًلاْثِم َّلاِإ ِبَه َّذلِاب َبَه َّذلا اوُعيَِبت َلا
 ٍزِجاَِنب اًِبئاَغ ُهْنِم اوُعيَِبت َلاَو ٍضْع َب ىَلَع ُهُضْع َب ُّفَشُي َلا ٍلْثِمِب »  هاور
يذمرتلا . 
Ahmad bin Mani’ menyampaikan kepada kami dari Husain bin 
Muhammad, dari Syaiban, dari Yahya bin Abu Katsir bahwa Nafi’ 
berkata, “Aku dan Ibnu Umar pergi menemui Abu Sa’id lalu dia 
menyampaikan kepada kami bahwa Rasulullah Saw bersabda –dia 
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mengaku- kedua telingaku ini benar-benar mendengar beliau bersabda, 
“Janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali ukuran dan 
takarannya sama. Sebagian tidak boleh dilebihkan atas sebagian yang 
lain. Janganlah kalian menjual dari jenis tersebut (dengan cara) 
melebihkan yang satu dengan yang lain dengan cara menyicil, sementara 
yang lain dengan cara tunai”. (at-Tirmidzi,2013:439).  
 
 َلوُسَر َّنَأ ِّ ىِّرْدُخْلا ٍديِّعَس ىَِّبأ ْنَع ٍع
ِّفَان ْنَع ٍكِّلاَم ْنَع ُةَب ْ ي َت ُق َانَر َبْخَأ
 ِّهَّللا-ملسو هيلع هللا ىلص-  َلَاق « َّذلا اوُعيَِبت َلا َّلاِإ ِبَه َّذلِاب َبَه
 ِقِرَوْلِاب َقِرَوْلا اوُعيَِبت َلاَو ٍضْع َب ىَلَع اَهَضْع َب اوُّفِشُت َلاَو ٍلْثِمِب ًلاْثِم
 ٍزِجاَِنب اًِبئاَغ اًئ ْ يَش اَه ْ نِم اوُعيَِبت َلاَو ٍلْثِمِب ًلاْثِم َّلاِإ» يئاسنلا هاور . 
Qutaibah mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Nafi’, dari Abu Sa’id 
al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Jangan melakukan jual beli 
(barter) emas dengan emas, kecuali takarannya sama. Jangan melebihkan 
takaran salah satunya. Jangan melakukan jual beli (barter) perak dengan 
perak, kecuali jika takarannya sama. Jangan menjual salah satunya 
dengan cara kredit”. (an-Nasa’i,2013:915). 
 
 َعَاب َلَاق ِّلاَهْ ن ِّمْلا ىَِّبأ ْنَع ٍورْمَع ْنَع َناَيْفُس ْنَع ٍروُصْنَم ُنْب ُد َّمَحُم َانَر َبْخَأ
 ْدَق َلاَق َف .ُحُلْصَي َلا اَذَه ُتْلُق َف ىِّنَر َبْخََأف ىِّنَءاَجَف ٍةَئي ِّسَنِّب ًاقِّرَو ىِّل ٌكيِّرَش
 َأ َّىَلَع َُهباَع اَمَو ِّقوُّسلا ىِّف ُهُتْعِّب ِّهَّللاَو ُهُتَْلأَسَف ٍبِّزاَع َنْب َءَار َبْلا ُتْي ََتَأف ٌدَح
 ُّىِّبَّنلا اَن ْ يَلَع َمِّدَق َلاَق َف-ملسو هيلع هللا ىلص-  اَذَه ُعيَِّبن ُنْحَنَو َةَنيِّدَمْلا
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 َلاَق َف َعْي َبْلا «ًاِبر َوُه َف ًةَئيِسَن َناَك اَمَو َسَْأب َلاَف ٍدَِيب اًدَي َناَك اَم »  هاور
يئاسنلا   .  
Muhammad bin Manshur mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari 
Amr bahwa Abu al-Minhal berkata, “Temanku menjual perak miliknya 
secara kridit. Dia datang kepadaku dan mengabarkan hal itu. Aku berkata, 
‘Ini tidak boleh’. Temanku berkata, ‘Demi Allah! Aku menjualnya di pasar 
dan tidak ada yang menyalahkanku’. Aku pun mendatangi al-Barra’ bin 
Azib untuk bertanya padanya. Dia berkata, ‘Nabi Saw mendatangi kami di 
Madinah, dan kami melakukan jual beli dengan cara seperti itu (barter 
emas dengan perak secara kridit). Beliau bersabda, ‘Jika dilakukan dengan 
tunai (serah terima) maka boleh, namun jika dilakukan dengan kredit 
maka termasuk riba’. (an-Nasa’i,2013:916). 
 
b. Harga barang dan waktu pembayarannya harus diketahui dengan jelas. 
Ketidaktahuan harga barang dan waktu pembayarannya akan merusak 
akad. Diperbolehkan pembayarannya ditunda  pada waktu tertentu asal 
waktunya jelas, atau sebagian pembayarannya ditunda. 
(Muhammad,2009:571). Rasulullah Saw pernah melakukan jual beli kredit 
dengan orang Yahudi, sebagaimana sabdanya :  
 ىَر َتْشا  ملسو هيلع هللا ىلص  َّىِّبَّنلا َّنَأ  اهنع هللا ىضر  َةَشِّئاَع ْنَع
 ٍديِّدَح ْنِّم اًعْرِّد ُهَنَهَرَو ، ٍلَجَأ ىَلِّإ  ٍى
ِّدوُه َي ْنِّم اًماَعَط  يراخبلا هاور . 
Dari Aisyah bahwa Nabi Saw memesan makanan dari Yahudi secara 
kredit dan menggadaikan baju besinya kepada orang tersebut”. (al-
Bukhari,2013:460).  
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c. Tidak boleh ada dua harga dalam satu jual beli sedang penjual dan pembeli 
sudah terpisah dari majelis dan belum menetapkan harga yang mana yang 
dipilih. Hal ini termasuk mengumpulkan dua harga dalam satu jual beli 
yang dilarang dalam Islam (Muhammad,2009:571).  Rasulullah Saw 
bersabda :  
 ملسو هيلع هللا ىلص َّىِّبَّنلا ََّنأ  َةَر ْيَرُه ىَِّبأ ْنَع ىِف ِنْي َتَع ْ ي َب ْنَع ىَه َن
 ٍةَع ْ ي َبيقهيبلا ننس .  . 
Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Saw melarang dua penjualan dalam 
satu penjualan”.  
 
       Jual beli secara kredit sama dengan orang yang berhutang atau 
membeli barang dengan pembayaran ditunda. Apabila jual beli dengan 
pembayaran ditunda, Allah Swt telah memberi petunjuk lewat firman-Nya 
dalam surat Al-Baqarah ayat 282-283 yang berbunyi :  
 َدِّب ْمُت ْ ن َياَدَت اَذِّإ اوُنَمَآ َنيِّذَّلااَهُّ َيأ َاي ىًّمَسُم ٍلَجَأ ىَلِّإ ٍنْي ْبُتْكَيْلَو ُهوُب ُتْكَاف
 ُهَّللا ُهَمَّلَع اَمَك َبُتْكَي ْنَأ ٌبِتاَك َبَْأي َلاَو ِلْدَعْلِاب ٌبِتاَك ْمُكَن ْ ي َب
 ُّقَحْلا ِهْيَلَع يِذَّلا ِلِلْمُيْلَو ْبُتْكَيْل َف اًئ ْ يَش ُهْن ِّم ْسَخْب َي َلاَو ُهَّبَر َهَّللا ِّقَّت َيْلَو
 َف َوُه َّلُِّمي َْنأ ُعيِّطَتْسَي َلا َْوأ اًفيِّعَض َْوأ اًهيِّفَس ُّقَحْلا ِّهْيَلَع يِّذَّلا َناَك ْنِّإ
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 َانوُكَي ْمَل ْنَِّإف ْمُكِّلاَجِّر ْنِّم ِّنْيَدي ِّهَش اوُدِّهْشَتْساَو ِّلْدَعْلاِّب ُهُّيِّلَو ْلِّلْمُيْل َف
 ِّم َنْوَضْر َت ْنَّمِّم ِّنَاَتَأرْماَو ٌلُجَر َف ِّنْيَلُجَر اَمُهاَدْحِّإ َّل ِّضَت َْنأ ِّءاَدَهُّشلا َن
 ْنَأ اوُمَأْسَت َلاَو اوُعُد اَم اَذِّإ ُءاَدَه ُّشلا َبَْأي َلاَو ىَرْخُْلأا اَمُهاَدْحِّإ َرِّ َكذُت َف
 ِّةَداَهَّشلِّل ُمَو َْقأَو ِّهَّللا َدْنِّع ُطَسَْقأ ْمُكِّلَذ ِّهِّلَجَأ ىَلِّإ ًاريِّبَك َْوأ ًاريِّغَص ُهوُب ُتْكَت
 َْدأَو َسْيَل َف ْمُكَن ْ ي َب اَه َنوُريِّدُت ًةَر ِّضاَح ًَةراَجِّت َنوُكَت َْنأ َّلاِّإ اُوبَاتْر َت َّلاَأ ىَن
 ٌدي ِّهَش َلاَو ٌبِّتاَك َّراَضُي َلاَو ْمُتْع َياَب َت اَذِّإ اوُدِّهْشَأَو اَهوُب ُتْكَت َّلاَأ ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع
 َّتاَو ْمُكِّب ٌقوُسُف ُهَّنَِّإف اوُلَعْف َت ْنِّإَو ٍءْيَش ِّ لُكِّب ُهَّللاَو ُهَّللا ُمُكُم
ِّ لَع ُيَو َهَّللا اوُق
( ٌميِّلَع515 ةرقبلا ) 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah 
ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. 
Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka 
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah 
dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak 
ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 
maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan 
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu 
jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 
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membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 
keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu 
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada 
dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah 
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 
menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal 
itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; 
Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. 
 
        Menurut tafsir Al-Qur’an Al-Aisar (Al-Jazairi,1999:131) menjelaskan :  
 ٍنْيَدِّب ْمُت ْ ن َياَدَت : apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, yakni 
mengadakan transaksi hutang-piutang antara pihak penjual dan pembeli 
dalam jual beli, salam atau pinjaman.  
 ىَلِّإىًّمَسُم ٍلَجَأ  : untuk waktu yang ditentukan, maksudnya sampai waktu 
yang ditentukan, dengan hari, bulan, atau tahun.  
 ِّلْدَعْلاِّب : dengan benar, maksudnya dengan adil, tanpa penambahan, 
pengurangan, penipuan atau rekayasa, tetapi harus dengan kebenaran dan 
keadilan.  
 َبُتْكَي َْنأ ٌبِّتاَك َبَْأي َلاَو : dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya, maksudnya janganlah enggan, janganlah menolak penulis 
untuk menulis.  
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 ُّقَحْلا ِّهْيَلَع يِّذَّلا ِّلِّلْمُيْلَو : dan hendaklah orang yang berhutang itu 
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), maksudnya hendaklah orang 
yang berhutang itu mendiktekan apa yang akan ditulis itu.  
ًائْ يَش ُهْن ِّم ْسَخْب َي َلاَو : dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 
hutangnya. Maksudnya janganlah mengurangi sedikitpun dari hutangnya 
dan hendaknya menyebutkan semuanya.  
         Adapun  ayat 283 berbunyi :  
 َنِمَأ ْنَِإف ٌةَضوُبْقَم ٌناَِهرَف اًِبتاَك اوُدِجَت ْمَلَو ٍرَفَس ىَلَع ْمُت ْ نُك ْنِإَو
 ُهَت َناَمَأ َنِمُتْؤا يِذَّلا  ِدَؤ ُيْل َف اًضْع َب ْمُكُضْع َب  َر َهَّللا ِّقَّت َيْلَو اوُمُتْكَت َلاَو ُهَّب
( ٌميِّلَع َنوُلَمْع َت اَمِّب ُهَّللاَو ُهُبْل َق ٌمِّثَآ ُهَّنَِّإف اَهْمُتْكَي ْنَمَو َةَداَهَّشلا513 ةرقبلا ) 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi 
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah 
ia bertakwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 
hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
 
          Menurut tafsir Al-Qur’an Al-Aisar (Al-Jazairi,1999:132) dijelaskan :  
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 ٌةَضوُبْقَم ٌناَهِّرَف : maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang 
(oleh yang berpiutang). Maksudnya apabila tidak ada seorang penulis 
maka dengan cara gadai yang dipegang ditangan (barang gadai) dan yang 
berhutang cukup meletakkan barang gadai itu di tempat pemberi hutang 
(sebagai jaminan).   
اًضْع َب ْمُكُضْع َب َنَِّمأ ْنَِّإف : akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 
sebagian yang lain. Maksudnya jika saling percaya satu dengan yang lain, 
maka tidak perlu ada gadai. 
ا ِّ دَؤ ُيْل َف ُهَت َناََمأ َنِّمُتْؤا يِّذَّل  :  maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya). Maksudnya ialah hendaklah orang 
yang dipercaya itu melaksanakan amanatnya dengan membayar hutang 
yang dipercayakan padanya itu, karena tidak bisa ditulis atau dicatat, 
pemberi hutang tidak mengambil gadai sebagai jaminan hutangnya.  
         Inti sari yang dapat diambil dari dua ayat ini adalah sebagai berikut : 
  a. Anjuran mencatat setiap transaksi yang tidak secara tunai.  
  b. Dalam pencatatan harus dengan jujur, tidak boleh ada penambahan, 
pengurangan, penipuan, rekayasa atau kecurangan lainnya.  
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c. Kalau tidak ada penulis maka yang berhutang supaya meninggalkan 
barang sebagai jaminan atau barang gadai.  
 d. Apabila saling mempercayai tidak mengapa tidak ada barang jaminan, 
maka yang berhutang supaya memenuhi kewajibannya untuk membayar 
hutangnya.  
       Bagaimana kalau yang berhutang itu menunda-nunda  
pembayarannya? Apabila yang berhutang menunda-nunda pembayaran 
disebabkan karena faktor ekonomi yang sulit, Allah Swt menganjurkan 
kepada yang memberi hutangan dengan memberi kelonggaran sampai bisa 
melunasi hutangnya, sebagaimana dalam firman-Nya surat al-Baqarah ayat 
280 yang berbunyi :  
 ْمُت ْ نُك ْنِّإ ْمُكَل ٌرْ يَخ اوُق َّدَصَت َْنأَو ٍةَرَسْيَم ىَلِّإ ٌةَرِّظَن َف ٍةَرْسُع وُذ َناَك ْنِّإَو
( َنوُمَلْع َت511 ةرقبلا ) 
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. 
 
      Ayat ini diperkuat dengan hadis Nabi Saw yang dimuat dalam hadis 
Bukhari yaitu :  
 َةَر ْيَرُه َاَبأ َع ِّمَس ُهََّنأ ِّهَّللا ِّدْبَع ِّنْب ِّهَّللا ِّدْي َبُع ْنَع ِّ ىِّرْهُّزلا ِّنَع- هللا ىضر 
 هنع-  ِّ ىِّبَّنلا ِّنَع-  ملسو هيلع هللا ىلص-  َلَاق « ُن
ِّياَُدي ٌر ِّجَات َناَك
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 َزَواَجَت َي ْنَأ َهَّللا َّلَعَل ، ُهْنَع اوُزَواَجَت ِّهِّناَي ْ تِّفِّل َلَاق ًار ِّسْعُم ىََأر اَذَِّإف ، َساَّنلا
 ُهْنَع ُهَّللا َزَواَجَت َف ، اَّنَع» يراخبلا هاور 
Dari az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bahwa ia pernah mendengar 
Abu Hurairah ra dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Dahulu ada seorang 
pedagang yang biasa mengutangkan  kepada orang-orang. Apabila 
melihat ada orang yang mengalami kesulitan, maka dia berkata kepada 
pembantunya: ‘Beri dia kemudahan, semoga Allah juga memberi kita 
kemudahan’. Sehingga Allah pun memberikan kemudahan kepadanya”.  
(al-Bukhari, 2013:462). 
 
        Adapun orang yang kaya menunda-nunda pembayaran hutangnya  
termasuk perbuatan tercela, bahkan dikatakan oleh Rasulullah Saw suatu 
kezaliman sebagaimana dalam hadisnya yang berbunyi :  
 َلاَق ملسو هيلع هللا ىلص  ِّهَّللا َلوُسَر َّنَأ  هنع هللا ىضر  َةَر ْيَرُه ىَِّبأ ْنَع
 « ٌمُْلظ ِّ ى
ِّنَغْلا ُلْطَم ْعَب ْ ت َيْل َف  ٍى
ِّلَم ىَلَع ْمُُكدَحَأ َعِّبُْتأ اَذَِّإف»  ور.يراخبلا ها 
Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Penundaan 
pelunasan utang oleh orang yang berkemampuan adalah sebuah 
kezaliman. Apabila piutang salah seorang dari kamu dialihkan kepada 
pihak lain yang berkemampuan (untuk melunasinya), maka hendaklah ia 
menerima pengalihan tersebut” (al-Bukhari,2013:507). 
 
        Hadis yang sama riwayat Abu Dawud dengan nomor hadis 3345 yaitu  
rawinya sama dengan hadis riwayat Bukhari di atas yakni jalur  Malik, Abi 
Zinad, A’raj, Abu Hurairah dan matan  juga sama (as-Sijistani,2013:712). 
       Ada beberapa hal yang tidak bisa dipisahkan dari masalah jual beli secara 
kredit, yaitu : 
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a. Jaminan  
         Pada dasarnya,  jaminan bukanlah syarat  mutlak yang harus dipenuhi 
dalam jual beli murabahah. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si 
pemesan (nasabah) tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia 
pembiayaan/BMT) dapat meminta si pemesan suatu jaminan (rahn) untuk 
dipegangnya (Antonio,2001:105). 
       Allah Swt menyinggung masalah jaminan ini dalam firman-Nya surat 
al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :  
 ْمُكُضْع َب َنَِّمأ ْنَِّإف ٌةَضوُبْقَم ٌناَهِّرَف اًبِّتاَك اوُد ِّجَت ْمَلَو ٍرَفَس ىَلَع ْمُت ْ نُك ْنِّإَو
لا اوُمُتْكَت َلاَو ُهَّبَر َهَّللا ِّقَّت َيْلَو ُهَت َناََمأ َنِّمُتْؤا يِّذَّلا ِّ دَؤ ُيْل َف اًضْع َب ْنَمَو َةَداَهَّش
( ٌميِّلَع َنوُلَمْع َت اَمِّب ُهَّللاَو ُهُبْل َق ٌمِّثَآ ُهَّنَِّإف اَهْمُتْكَي513 ةرقبلا ) 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, 
maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
 
      Nabi Saw pernah membeli makanan dengan pembayaran tidak secara 
tunai dan menjadikan baju besinya sebagai jaminan. Hal ini dijelaskan 
dalam sabda beliau :  
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 َدْنِّع َانْرََكذ َلَاق ُشَمْعَلأا اَن َث َّدَح ِّد ِّحاَوْلا ُدْبَع اَن َث َّدَح ٍدَسَأ ُنْب ىَّلَعُم اَن َث َّدَح
 َشِّئاَع ْنَع ُدَوْسَلأا ىَِّنث َّدَح َلاَق َف ِّمَلَّسلا ىِّف َنْهَّرلا َمي ِّهَار ْبِّإ  اهنع هللا ىضر  َة
 ، ٍلَجَأ ىَلِّإ  ٍى
ِّدوُه َي ْنِّم اًماَعَط ىَر َتْشا  ملسو هيلع هللا ىلص  َّىِّبَّنلا ََّنأ
يراخبلا هاور . ٍديِّدَح ْنِّم اًعْرِّد ُهَنَهَرَو 
Mu’alla bin Asad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahid 
meriwayatkan kepada kami: al-Amasy meriwayatkan kepada kami, ia 
berkata: Kami menyinggung tentang masalah penggadaian dengan 
pembayaran tempo di hadapan Ibrahim. Lalu ia menjawab: “Al-Aswad 
meriwayatkan kepadaku dari Aisyah ra bahwasanya Nabi Saw pernah 
membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran pada waktu 
yang telah ditetapkan dan menggadaikan zirah (baju besi) beliau 
kepadanya” (al-Bukhari,2013:460).  
 
        Ibnu Baththal berkata: “Pembelian dengan pembayaran tidak  secara 
tunai dibolehkan menurut kesepakatan para ulama” (al-‘Asqalani, 
2013:416).   
b. Wakalah  
      Dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk 
mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu 
pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Praktik 
wakalah bisa saja dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai 
salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada anggota.  
     Wakalah hukumnya diperbolehkan untuk seluruh perkara yang bisa 
diwakilkan dengan syarat yang mewakilkan dan wakilnya memenuhi 
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persyaratan. Seorang wakil harus bertindak sesuai dengan kewenangan yang 
diizinkan dan jangan melakukan tindakan yang tidak diizinkan.  Ia tidak 
boleh mewakilkannya kemudian kepada yang lain, melakukan jual beli atas 
nama dirinya sendiri kecuali atas izin orang yang memberi mandat 
kepadanya. (Al-Maqdisi,2014:112). 
      Seorang wakil adalah pembawa amanah, ia tidak menanggung risiko 
jika terjadi kerusakan, kecuali akibat kelalaiannya. Ketetapan tentang 
pengembalian, kerusakan, dan tindak terjadinya kelalaian diputuskan 
berdasarkan pernyataannya. (Al-Maqdisi,2014:113). 
       Adapun dalil berkenaan dengan wakalah ini disebutkan dalam firman 
Allah Swt surat al-Kahfi ayat 19 dan surat al-Baqarah ayat 283 berikut ini :  
 َب اوَُلءاَسَت َيِّل ْمُهاَن ْثَع َب َكِّلَذََكو اًمْو َي اَن ْثَِّبل اوُلَاق ْمُت ْثَِّبل ْمَك ْمُهْ ن ِّم ٌلِّئَاق َلَاق ْمُه َن ْ ي
 ْمُت ْثَِّبل اَمِّب ُمَلَْعأ ْمُكُّبَر اوُلَاق ٍمْو َي َضْع َب َْوأىَلِإ ِهِذَه ْمُكِِقرَوِب ْمَُكدَحَأ اُوثَع ْبَاف 
 ِرِب ْمُكِتْأَيْل َف اًماَعَط ىَْكزَأ اَهُّ يَأ ْرُظْن َيْل َف ِةَنيِدَمْلا ُهْنِم ٍقْز  َلاَو ْفَّطَل َت َيْلَو
( اًدَحَأ ْمُكِّب َّنَرِّعْشُي12)  فهكلا 
Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di 
antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah 
berapa lamakah kamu berada (disini?)." Mereka menjawab: "Kita berada 
(disini) sehari atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi): "Rabb kamu 
lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah 
salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang 
perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, 
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maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia 
berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu 
kepada seorangpun. 
 
يِّذَّلا ِّ دَؤ ُيْل َف اًضْع َب ْمُكُضْع َب َن َِّمأ ْنَِّإف ( ُهَّبَر َهَّللا ِّقَّت َيْلَو ُهَت َناََمأ َنِّمُتْؤا513) 
 ةرقبلا 
“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya”. 
 
       Dalam hadis Nabi Saw juga dijelaskan  mengenai wakalah yaitu :  
 
 هللا ىضر َةَر ْيَرُه ىَِّبأَو ِّ ىِّرْدُخْلا ٍدي
ِّعَس ىَِّبأ ْنَع ِّبَّيَسُمْلا ِّنْب ِّديِّعَس ْنَع
 ِّهَّللا َلوُسَر ََّنأ امهنع-  ملسو هيلع هللا ىلص-  َر َب ْ يَخ ىَلَع ًلاُجَر َلَمْع َتْسا
 ِّب ْمُهَءاَجَف ، َلاَق َف ٍبيِّنَج ٍرْمَت « اَذَكَه َر َب ْ يَخ ِّرْمَت ُّلُكَأ . » اَّنِّإ َلاَق َف
 َلاَق َف . َِّةَثلاَّثلاِّب ِّنْيَعاَّصلاَو ، ِّنْيَعاَّصلاِّب اَذَه ْنِّم َعاَّصلا ُذُخْأََنل « ، ْلَعْف َت َلا
 اًبيِّنَج ِّمِّهَارَّدلاِّب ْعَت ْبا َُّمث ، ِّمِّهَارَّدلاِّب َعْمَجْلا ِّعِّب » َو َكِّلَذ َلْث ِّم ِّنَازيِّمْلا ىِّف َلَاق 
- يراخبلا هاور   . 
Dari Sa’id bin al-Musayyab, dari Abu Sa’id al-Khudri dari Abu Hurairah ra 
bahwa Rasulullah Saw menugaskan seorang laki-laki di Khaibar. Lalu ia 
datang menemui mereka dengan membawa kurmah janib (berkualitas baik). 
Kemudian beliau bertanya, “Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?” Ia 
menjawab, “Sesungguhnya kami membeli satu sha’ kurma janib ini dengan 
membayar dua sha’ kurma jama’ (berkualitas dibawah kurma janib), dan 
mengambil dua sha’ (kurma janib) dengan tiga sha’ (kurma jama’). Maka 
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Rasulullah Saw bersabda, “Jangan lakukan itu, tetapi juallah kurma jama’ 
dengan dirham kemudian belilah kurma janib ini dengan dirham tersebut”. 
Beliau melanjutkan, “Dan setiap barang dagangan yang ditimbang, juga 
harus diperlakukan demikian (ketika dibarter)” (al-Bukhari,2013:513).   
 
      Dari hadis di atas dijelaskan bahwa Rasulullah mengutus salah seorang 
sahabat untuk bertugas di Khaibar. Penugasan ini merupakan wakalah. 
Berarti wakalah itu diperbolehkan dalam syariat.  
      Adapun rukun dan syarat wakalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah 
Nasional MUI yaitu : (Himpunan Fatwa Keuangan Syariah,2014:98-101) 
1) Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan) 
a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.  
b) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, 
yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan 
untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.  
2) Syarat-syarat wakil (yang mewakili) 
a) Cakap hukum. 
b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. 
c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.  
3) Hal-hal yang diwakilkan  
a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili. 
b) Tidak bertentangan dengan syariah Islam. 
c) Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.  
c. Penundaan Pembayaran  Angsuran 
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         Anggota yang menunda pembayaran angsuran karena kondisi ekonomi 
yang sulit dan bukan karena lalai maka lembaga keuangan syariah harus 
memberikan toleransi dan kelonggaran membayar sampai ia menjadi 
mampu kembali. Dalam hal ini Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah 
ayat 280 yang berbunyi:  
 ْمُت ْ نُك ْنِّإ ْمُكَل ٌرْ يَخ اوُق َّدَصَت َْنأَو ٍةَرَسْيَم ىَلِّإ ٌةَرِّظَن َف ٍةَرْسُع وُذ َناَك ْنِّإَو
( َنوُمَلْع َت511 ةرقبلا ) 
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. 
 
                    Firman Allah  al-Baqarah ayat 280 ini diperkuat  dengan hadis Nabi Saw 
berikut ini:  
 َأ ِّهَّللا ِّدْبَع ِّنْب ِّهَّللا ِّدْي َبُع ْنَع َةَر ْيَرُه َاَبأ َع ِّمَس ُهَّنهنع هللا ىضر   ِّ ىِّبَّنلا ِّنَع
 َلَاق  ملسو هيلع هللا ىلص « اًرِسْعُم ىََأر اَذَِإف ، َساَّنلا ُنِياَُدي ٌرِجَات َناَك
 ُهْنَع ُهَّللا َزَواَجَت َف ، اَّنَع َزَواَجَت َي ْنَأ َهَّللا َّلََعل ، ُهْنَع اوُزَواَجَت ِِهناَي ْ تِفِل َلَاق 
»  يراخبلا هاور 
Dari Ubaidillah bin Abdullah bahwa ia pernah mendengar Abu 
Hurairah ra dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Dahulu ada seorang 
pedagang yang biasa mengutangkan kepada orang-orang. Apabila 
melihat ada orang yang mengalami kesulitan, maka dia berkata kepada 
pembantunya: ‘Beri dia kemudahan, semoga Allah juga memberi kita 
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kemudahan’. Sehingga Allah pun memberikan kemudahan kepadanya” 
(al-Bukhari,2013:462).  
 
        Adapun menunda-nunda pembayaran angsuran oleh anggota yang 
mempunyai kemampuan ekonomi adalah perbuatan tercela. Rasulullah 
Saw mengingatkan bagi mereka yang lalai dan suka menunda-nunda 
pembayaran utangnya padahal dirinya mampu adalah suatu kedzaliman.  
Rasulullah Saw bersabda :  
 َّللا َلوُسَر َّنَأ  هنع هللا ىضر  َةَر ْيَرُه ىَِّبأ ْنَع  ملسو هيلع هللا ىلص  ِّه
 َلَاق « ٍ ى
ِّلَم ىَلَع ْمُُكدَحَأ َعِّبُْتأ اَذَِّإف ، ٌمُْلظ ِّ ى
ِّنَغْلا ُلْطَم  ْعَب ْ ت َيْل َف » هاور
يراخبلا . 
“Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: 
“Penundaan pelunasan utang oleh orang yang berkemampuan adalah 
sebuah kedzaliman. Apabila piutang salah seorang dari kamu dialihkan 
kepada pihak lain yang berkemampuan (untuk melunasinya), maka 
hendaklah ia menerima pengalihan tersebut” (al-Bukhari, 2013:507).   
 
 
4. Bait al-Mal wa at-Tamwil (BMT) 
  a. Pengertian Bait al-Mal wa at-Tamwil (BMT) 
            BMT (Bait al-Mal wa at-Tamwil) atau padanan kata Balai Usaha 
Mandiri  Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan 
dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan 
kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela 
kepentingan kaum fakir miskin  (Aziz, 2008:18). 
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               Menurut Nugroho (2013:2) BMT adalah lembaga keuangan yang 
bergerak pada level mikro, yang mendasarkan operasinya pada prinsip-
prinsip berekonomi secara halal, adil dan menguntungkan. BMT 
menjalankan perannya secara fenomenal dalam mengelola investasi (berupa 
modal, tabungan dan lain-lain) dan menghubungkan dengan pembiayaan 
untuk mendorong pergerakan sektor usaha kecil. 
               Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi: Bait at-Tamwil (Bait = 
Rumah, at-Tamwil = Pengembangan Harta) melakukan kegiatan 
pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 
kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan  mendorong 
kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Bait 
al- Mal (Bait = Rumah, Mal = Harta) menerima titipan dana zakat, infaq dan 
shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan 
amanahnya (Aziz, 2008:18). 
          Secara singkat, bait al-mal merupakan lembaga pengumpulan dana 
masyarakat yang disalurkan tanpa tujuan profit. Sedangkan bait at-tamwil 
merupakan lembaga pengumpulan dana (uang) guna disalurkan dengan 
orientasi profit dan komersial (Sumiyanto, 2008:15).  
b. Sejarah Istilah BMT 
          Pada mulanya istilah BMT terdengar pada awal tahun 1992. Istilah ini 
muncul dari  prakarsa sekelompok aktifis  yang kemudian mendirikan BMT 
Bina Insan Kamil di jalan Pramuka  Sari II Jakarta. Setelah itu muncul 
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pelatihan-pelatihan BMT yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan 
Pengembangan Usaha Kecil (P3UK), di mana tokoh-tokoh P3UK adalah para 
pendiri BMT Bina Insan Kamil (Sumiyanto,2008:16) 
       Istilah BMT semakin populer ketika pada September 1994 Dompet 
Dhuafa (DD) Republika bersama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia 
(Asbisindo) mengadakan diklat manajemen  zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) 
dan ekonomi syariah di Bagor. Kemudian hari diklat-diklat berikutnya 
dilaksanakan di Semarang dan Yogyakarta.  
      Pada tahun 1995 istilah BMT mulai populer di kalangan birokrat. Hal ini 
berkat peran Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK), suatu badan otonom di 
bawah ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Pada Muktamar ICMI, 
7 Desember 1995, BMT dicanangkan sebagai Gerakan Nasional bersama 
dengan Gerakan Orang Tua Asuh  (GNOTA) dan Gerakan Wakaf Buku 
(GWB). Hanya saja istilah Baitul Mal wa Tamwil sering diartikan sebagai 
Balai Usaha Mandiri Terpadu (kependekan dan operasionalnya sama, BMT). 
Boleh dikatakan istilah BMT hanya di Indonesia (Sumiyanto, 2008:16). 
c. Visi, Misi, Tujuan, dan Usaha BMT  
            Visi BMT adalah mewujudkan kualitas  masyarakat di sekitar BMT yang 
selamat, damai dan sejahtera dengan mengembangkan  lembaga dan usaha 
BMT dan POKUSMA (Kelompok Usaha Muamalah) yang maju berkembang, 
terpercaya, aman,  nyaman, transparan, dan berkehati-hatian. 
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                    Misi BMT adalah  mengembangkan POKUSMA dan BMT  yang maju  
berkembang, terpercaya, aman,  nyaman, transparan, dan berkehati-hatian 
sehingga terwujud kualitas  masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai 
dan sejahtera. 
            BMT bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di 
sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera. 
             Adapun untuk mencapai visi dan pelaksanaan misi dan tujuan BMT, 
maka BMT melakukan usaha-usaha yaitu; pertama, mengembangkan kegiatan 
simpan pinjam dengan prinsip bagi hasil yang sesuai syariah. Kedua, 
mengembangkan lembaga dan bisnis Kelompok Usaha Muamalah yaitu 
kelompok simpan pinjam yang khas binaan BMT. Ketiga, memprakarsai 
pengembangan Badan Usaha Sektor Riil ( BUSRIL ) dari Pokusma–pokusma  
sebagai badan usaha pendamping  menggerakkan  ekonomi riil  rakyat kecil  
di wilayah kerja BMT tersebut yang manajemennya  terpisah sama sekali dari 
BMT. Keempat, mengembangkan jaringan kerja dan jaringan bisnis BMT dan 
Badan Usaha Sektor Riil (BUSRIL) mitranya sehingga menjadi barisan semut 
yang tangguh sehingga mampu mendongkrak kekuatan ekonomi bangsa 
Indonesia (Aziz, 2008:3).  
d. Asas dan Prinsip Dasar BMT 
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           BMT didirikan dengan berasaskan masyarakat yang salaam, yaitu penuh 
keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Oleh karena itu prinsip dasar 
BMT adalah :  
1) Ahsan (mutu hasil kerja terbaik), thayyiban (terindah), ahsanu ‘amala 
(memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salaam : 
keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.  
2) Barakah, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, 
transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada 
masyarakat.  
3) Spiritual communication (penguatan nilai ruhiyah). 
4) Demokratis, partisipatif, dan inklusif. 
5) Keadilan sosial dan kesetaraan gender, nondiskriminatif. 
6) Ramah lingkungan. 
7) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal serta keragaman 
budaya.  
8) Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan 
kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal (Al Arif, 2012:324-325). 
e. Peran BMT Bagi Masyarakat 
                  Keberadaan BMT di tengah-tengah masyarakat sangat penting. Setidaknya    
memiliki beberapa peran yaitu :  
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1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah, aktif melakukan 
sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi 
Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-
cara transaksi yang islami, misalnya bukti transaksi, dilarang mencurangi 
timbangan, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya. 
2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap 
aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya 
dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan 
terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.  
3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat masih bergantung 
pada rentenir karena rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat 
dalam memenuhi dana dengan  segera. Oleh karena itu, BMT harus mampu 
melayani masyarakat secara lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, 
birokrasi yang sederhana, dan sebagainya.  
4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. 
Karena berhadapan langsung dengan masyarakat yang kompleks, BMT 
dituntut harus pandai bersikap. Langkah-langkah untuk melakukan evaluasi 
dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan. Misalnya 
dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan 
nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan (Al Arif, 
2012:319-320).  
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f. Komitmen BMT 
       BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya konsisten 
terhadap perannya, yaitu sebagai berikut :  
1) Menjaga nilai-nilai syariah dalam Operasi BMT. Dalam operasinya, BMT 
bukan hanya bertanggung jawab terhadap nilai keislaman secara 
kelembagaan, melainkan juga nilai-nilai keislaman di masyarakat tempat 
BMT berada. Misalnya BMT memiliki majelis taklim atau kelompok 
pengajian.  
2) Memperhatikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan 
pendanaan usaha kecil. BMT tidak menutup mata terhadap masalah 
nasabahnya, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi aspek 
kemasyarakatan nasabah lainnya. BMT setidaknya memiliki biro 
konsultasi bagi masyarakat yang bukan hanya berkaitan dengan masalah 
pendanaan, melainkan juga masalah kehidupan sehari-harinya. 
3) Meningkatkan profesionalisme BMT dari waktu ke waktu. Tuntutan ini 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan BMT yang 
mampu membantu kesulitan ekonomi masyarakat. Setiap BMT dituntut 
mampu meningkatkan SDM dengan melalui pendidikan dan pelatihan.  
4) Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat. 
Keterlibatan BMT di dalam kegiatan ekonomi masyarakat dalam 
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membantu konsistensi masyarakat dalam memegang kemitmen sebagai 
seorang nasabah (Al Arif, 2012: 323-324). 
g. Pendirian dan Permodalan BMT 
       Baitul Mal wat Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau lembaga 
keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. Disebut informal 
karena lembaga keuangan ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat 
(KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga 
keuangan formal lainnya. BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan 
proses legalits hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai 
kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat 
operasi/kemitraan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah 
(PINBUK). Jika telah mencapai nilai aset tertentu, lembaga keuangan segera 
menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi (Al Arif, 2012: 326). 
      Penggunaan badan hukum kelompok swadaya masyarakat dan koperasi 
untuk BMT disebabkan BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan 
formal yang dijelaskan dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang 
dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. 
Menurut aturan yang berlaku pihak yang berhak menelurkan dan menghimpun 
dana masyarakat adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat, baik 
dioperasikan dengan cara konvensional  maupun dengan prinsip bagi hasil (Al 
Arif, 2012: 326). 
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       Menurut Al Arif (2012:326) bahwa dalam pendirian BMT ada 
persyaratan yang harus dipenuhi yaitu, pertama, sekurang-sekurangnya 20 
orang; kedua, antara satu pendiri dan lainnya tidak memiliki hubungan 
keluarga vertikal dan horizontal satu kali; ketiga, sekurang-kurangnya 70 % 
anggota pendiri bertempat tinggal di sekitar daerah kerja BMT; keempat, 
pendiri dapat bertambah dalam tahun-tahun kemudian jika disepakati oleh 
rapat para pendiri.  
       Modal awal dapat dikumpulkan dari pemrakarsa pendirian BMT misalnya 
mencapai 20 orang yang satu dengan yang lain bisa berbeda besarnya. Contoh 
ada yang Rp 100.000, Rp 500.000, Rp 1.000.000, Rp 5.000.000, dan 
seterusnya dan dapat dilunaskan secara cicilan, asal saja mencapai jumlah 
yang memadai misalnya Rp 20.000.000 – Rp 30.000.000. Untuk desa dapat 
Rp 10.000.000-Rp 20.000.000. Pemrakarsa membuat rapat untuk memilih 
pengurus BMT, misalnya ketua dan wakil ketua, sekretaris dan bendahara. 
Jika diperlukan dapat mengangkat dewan syariah, tetapi ini biasanya diangkat 
setelah BMT berjalan beberapa tahun (Aziz,2008:7).  
h. Kegiatan Usaha BMT 
       Sebagai lembaga keuangan mikrosyariah, BMT menjalankan fungsi men 
ghimpun dana dan menyalurkannya. Cara kerja dan perputaran dana BMT 
secara sederhana dapat digambarkan pada gambar berikut (Al Arif,2012: 330). 
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                                                             Gambar 2.1 
                               Bagan Operasional Bait al-Maal wa at-Tamwil (BMT) 
Penggalangan 
(Funding) 
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(Financing) 
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Hasil 
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i. Kesehatan BMT 
        Tingkatan kesehatan BMT adalah ukuran kinerja dan kualitas BMT 
dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, dan 
keberlangsungan usaha BMT, baik untuk jangka pendek maupun jangka 
panjang. Al Arif (2012:333)  menjelaskan bahwa ciri-ciri BMT yang sehat 
adalah sebagai berikut :  
1) Aman, karena : pertama, dana anggota akan terpelihara dengan baik dan 
tidak akan hilang; kedua, BMT memiliki legalitas hukum sebagai (1) 
LKM yang bermitra dengan PINBUK, (2) koperasi syariah, (3) dan lain-
lain. Ketiga, menggunakan prosedur operasi yang standar dalam 
pengelolaan dana; keempat, pengawasan internal BMT yang rutin dan 
istiqamah dari pengurus terhadap pengelola telah tertata dengan system 
yang baik.  
2) Dipercaya, karena : pertama, memilih pengelola dan pengurus yang 
amanah dan profesional; kedua, menerapkan nilai-nilai islami dan sistem 
syariah dalam pengelolaan BMT. Ketiga, diaudit oleh PINBUK dan atau 
akuntan publik. Keempat, transparan dalam memberikan informasi 
kepada masyarakat.  
3) Bermanfaat, karena : pertama, berperan sebagai lembaga penghubung 
antara anggota pemilik dana yang menyimpan dengan anggota pengusaha 
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mikro dan kecil yang meminjam dari BMT untuk pengembangan usaha. 
Kedua, berperan sebagai lembaga yang  memberi peluang saling 
menguntungkan antara pemilik dana dan pengusaha mikro dan kecil. 
Ketiga, memberikan peluang meningkatkan keterampilan berusaha 
pengusaha mikro dan kecil melalui pendampingan. Keempat, membentuk 
dan meningkatkan jaringan komunikasi untuk informasi dan pemasaran 
produk dari pengusaha mikro dan kecil. 
             Kelima, mempersempit kesenjangan sosial ekonomi di antara 
anggota masyarakat. Keenam, wadah penampungan dan penyaluran 
zakat, infak, dan sedekah serta wakaf untuk membantu kehidupan sosial 
ekonomi dhuafa dan fakir miskin melalui baitul mal. Ketujuh, 
mempraktikkan dalam kehidupan nyata keterpaduan ibadah ubudiyah dan 
ibadah muamalah. 
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan 
       Penelitian terdahulu yang relevan dimaksudkan untuk menemukan beberapa 
poin penting untuk dijadikan acuan pada penelitian ini agar terhindar adanya 
penelitian ulang. Berkenaan dengan masalah BMT dan penerapan murabahah di 
dalamnya sudah ada yang meneliti baik dari kalangan mahasiswa ataupun yang 
lannya. Untuk itu berbagai penelitian yang telah dilaksakan tentang penerapan 
sistem jual beli murabahah ini diambil sebagai penelitian terdahulu yang relevan.  
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        Penelitian yang pertama dilakukan oleh Ridha Kurniawan Adnass (2007), 
dengan judul penelitian: “Penerapan Sistem Jual Beli Murabahah Pada Bank 
Syariah (Studi Terhadap Pembiayaan Rumah/Properti Pada Bank Negara 
Indonesia Syariah Cabang Medan)”. Penelitian yang dilakukan Ridha 
Kurniawan Adnass ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan 
kualitatif. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui penerapan sistem jual 
beli murabahah terhadap pembiayaan rumah/properti pada Bank BNI Syariah, 
serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan 
pembiayaan murabahah terhadap rumah/properti tersebut.  
        Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem jual beli murabahah pada 
Bank BNI Syariah Cabang Medan adalah jual beli yang terjadi antara pemilik 
barang (supplier) – bank – nasabah yang dibuat di bawah tangan, kemudian terjadi 
lagi jual beli antara supplier dengan nasabah dengan akta notaris/PPAT. Sistem 
jual beli tersebut tidaklah termasuk ke dalam bentuk jual beli murabahah 
sebagaimana yang dimaksud oleh Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah.  
       Penelitian kedua dilakukan oleh Andi Cahyono (2011) dengan judul 
penelitian: “Aplikasi Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah Terhadap Praktik 
Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di 
Surakarta Periode Tahun 2010”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan 
dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa 
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sejauh mana aplikasi Fatwa DSN-MUI terhadap praktik pembiayaan pada LKMS 
di Surakarta. Tujuan yang kedua ialah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang 
menjadi pendukung dan hambatan dalam mengaplikasikan fatwa DSN-MUI 
tersebut.   
        Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data 
sekunder. Data primer diambil dari observasi dan wawancara langsung dengan 
responden, serta dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku 
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, laporan dan peraturan lain yang 
berkaitan dengan subyek bahasan.  
      Penelitian selanjutnya dilakukan oleh  Muhammad Farid (2013) yang berjudul 
“Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab”.  Persamaan dan 
perbedaan hukum murabahah dalam perspektif empat mazhab adalah:  pertama, 
mazhab Maliki membolehkan adanya biaya-biaya yang langsung dan tidak 
langsung yang terkait dangan transaksi jual beli dengan ketentuan dapat 
memberikan nilai tambah pada barang tersebut. 
       Kedua, mazhab Syafi’I membolehkan untuk membebankan biaya-biaya yang 
secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, kecuali biaya tenaga kerjanya 
sendiri karena komponen ini sudah termasuk dalam keuntungannya. 
      Ketiga, mazhab Hanbali, mengatakan bahwa semua biaya yang langsung 
maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu 
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harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan dapat menambah nilai barang yang 
dijual tersebut. 
      Keempat, mazhab Hanafi membolehkan untuk membebankann biaya-biaya 
yang secara umum dapat timbul dalam suatu transaksi jual beli dan tidak boleh 
mengambil keuntungan berdasarkan biaya-biaya yang semestinya ditanggung oleh 
penjual. 
@@@ 
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BAB III  
METODE PENELITIAN 
 
 
A. Pendekatan Penelitian 
           Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode 
pendekatannya adalah diskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif 
obyeknya adalah alamiah, atau natural setting, sehingga metode penelitian ini 
sering disebut sebagai metode naturalistik. Obyek yang alamiah adalah obyek 
yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti  sehingga kondisi pada saat 
peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar  dari 
obyek relatif tidak berubah (Sugiyono,2015:1) 
            Menurut Sugiarto (2015:8) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian 
yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk 
hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-
kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan 
diri peneliti sebagai instrumen kunci.  
          Pendapat Sugiono (2013) yang dikutip oleh Sugiarto (2015:9) menuliskan 
bahwa penelitian kualitatif cocok diterapkan untuk memahami makna dibalik 
yang tampak. Gejala sosial sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang 
ducapkan dan dilakukan orang. Setiap ucapan dan tindakan orang sering 
mempunyai makna tertentu. Sering terjadi menurut penelitian kuantitatif benar, 
tetapi justru menjadi tanda tanya menurut penelitian kualitatif. Data untuk 
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mencari makna dari setiap perbuatan hanya cocok diteliti dengan metode 
kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.  
           Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan proses sistem jual beli 
murabahah di BMT Arafah Sukoharjo dan BMT Tumang Boyolali.  
B. Latar Seting Penelitian  
1. Lokasi Penelitian  
       Lokasi penelitian adalah lokasi di mana penulis akan melakukan 
penelitian yakni di kabupaten Sukoharjo tepatnya di BMT Arafah Cemani 
Grogol Sukoharjo dan BMT Tumang Boyolali.  
2. Waktu Penelitian  
       Waktu penelitian di dua BMT dilakukan  mulai bulan November 2016 
sampai bulan Januari 2017 .  
C. Subyek dan Informan Penelitian 
         Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi oleh 
Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga 
elemen yaitu tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang 
berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2015: 49).  
        Konsep populasi dan sampel pada penelitian kualitatif disebut sebagai 
subyek penelitian atau unit analisis. Konsep subyek penelitian berhubungan 
dengan apa atau siapa yang diteliti. Sedangkan dari mana data itu diperoleh 
disebut unit observasi atau unit pengamatan (Satori, 2014: 45). 
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       Subyek dalam penelitian ini terarah kepada pelaksanaan sistem jual beli 
murabahah di BMT Arafah dan BMT Tumang Boyolali sedangkan informan 
kunci dalam penelitian ini adalah manajer, bagian marketing baik di BMT 
Arafah dan  BMT Tumang Boyolali.  
D. Metode Pengumpulan Data 
             Pada tahap pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data sebagai berikut:  
1. Observasi 
       Observasi adalah pengamatan terhadap suatu obyek yang diteliti baik 
secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus 
dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke lapangan 
terlibat seluruh panca indra. Dengan demikian observasi penelitian kualitatif 
adalah pengamatan langsung terhadap obyek untuk mengetahui keberadaan 
obyek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data 
penelitian (Satori,2014:105). 
      Observasi sangat sesuai untuk mengkaji proses dan prilaku. 
Menggunakan metode ini berarti menggunakan mata dan telinga sebagai 
jendela untuk merekam data (Suwartono,2014:41).  
       Dengan berada di lapangan peneliti lebih mampu memahami konteks 
data dalam keseluruhan situasi, jadi ia dapat memperoleh pandangan yang 
menyeluruh. Peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan 
terungkapkan oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif atau 
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ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga (Satori, 2014: 110-
111).  
       Oleh karena itu yang akan diobservasi adalah kegiatan transaksi 
khususnya pelaksanaan sistem jual beli murabahah di BMT Arafah Cemani 
Grogol Sukoharjo dan BMT Tumang Boyolali.  
2. Wawancara 
       Wawancara adalah cara menjaring informasi atau data melalui interaksi 
verbal/lisan. Wawancara memungkinkan menyusup ke dalam alam pikiran 
orang lain, tepatnya hal-hal yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, 
pengalaman, pendapat, dan lainnya yang tidak bisa diamati (Suwartono, 
2014:48) 
       Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui 
tatap muka antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang ditanya 
atau penjawab (interviewee). Wawancara adalah teknik pengumpulan data 
untuk mendaptkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui 
percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif 
sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara jelas dari 
informan (Satori, 2014: 130).  
       Keuntungan penggunaan wawancara antara lain (1) wawancara bisa 
lebih sopan dalam pembicaraan, (2) lebih kecil terhalangi mengalirnya 
informasi, (3) lebih besar peluang bisa menjajaki berbagai aspek 
permasalahan yang tidak terbatas (Suwartono, 2014: 49).  
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        Setelah melakukan wawancara, data hasil wawancara tersebut 
kemudian diolah dan dikoreksi apakah data yang didapat sudah lengkap atau 
masih ada yang kurang. Kalau ada data yang kurang lengkap perlu 
ditanyakan kembali kepada nara sumber agar memperoleh data yang 
lengkap. 
       Dalam melalukan wawancara agar lebih efektif dan efesien digunakan 
instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan dan untuk membantu 
mengingatnya digunakan catatan dan alat bantu seperti alat perekam, 
camera, panduan wawancara dan semua alat yang dapat membantu 
pelaksanaan wawancara.  
      Adapun wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 
manajer BMT Arafah dan Manajer BMT Tumang.  
3. Dokumentasi 
       Dalam penelitian kualitatif  dokumentasi berperan besar dalam teknik 
pengumpulan data. Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang 
ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan, surat, buku harian dan dokumen-
dokumen lainnya.  Demi kepentingan penelitian, orang membutuhkan 
dokumen sebagai bukti otentik dan mungkin juga menjadi pendukung suatu 
kebenaran (Satori,2014:147).  
      Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 
observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Studi dokumentasi 
yaitu mengumpulkan dokumen dokumen dan data-data yang diperlukan 
dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat 
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mendukung dan menambah kepercayaan dan pmbukktian suatu kejadian. 
Hasil obeservasi atau wawancara  akan lebih kredibel/ dapat dipercaya kalau 
didukung oleh dokumen yang terkait dengan fokus penelitian (Satori, 2014: 
149).    
E. Pemeriksaan Keabsahan Data 
       Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 
ialah teknik triangulasi dengan sumber dan teknik uraian rinci. Menurut 
Sugiyono (2015:83) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data 
yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik penggabungan data dan 
sumber data yang telah ada.  
       Apabila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka 
sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas 
data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan 
data dan berbagai sumber data (Sugiyono,2015:83). Karena itu peneliti perlu 
melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari beragam sumber.  
       Metode triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan jalan:  
1. Membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi, rekaman,  
catatan peneliti berdasar bahan-bahan dokumen dan arsip yang diperoleh 
selama penelitian di lapangan.  
2. Melakukan uji silang terhadap materi catatan lapangan yang ditulis peneliti 
dengan data dan informasi hasil wawancara, hasil pengamatan dan hasil 
catatan dari dokumentasi serta arsip.  
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3. Hasil konfirmasi data atau informasi penelitian itu perlu dikaji lagi dengan 
informasi-informasi sebelumnya, karena bisa jadi konfirmasi itu 
bertentangan dengan informasi-informasi yang dihimpun sebelumnya dan 
informa atau dari sumber lain.  
       Proses triangulasi ini dilakukan terus sepanjang proses pengumpulan data 
dan analisis data, sampai pada titik keyakinan penulis bahwa sudak tidak ada 
lagi perbedaan-perbedaan dan tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasikan 
kepada informan.  
F. Teknis Analisis Data  
       Otaknya penelitian kualitatif berada dalam pada analisis data. Analisis data 
merupakan langkah yang sangat urgen dan menentukan. Karena melalui 
analisis yang optimal dengan interpretasi yang tepat akan diperoleh hasil 
penelitian yang bermakna.  
      Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono (2015:88) adalah proses 
mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 
wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami 
dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.  
        Selanjutnya Satori (2014:200) memberi arti dari analisis data ialah suatu 
usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian 
sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas 
dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih 
dimengerti duduk perkaranya. 
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      Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif analisis. 
Adapun cara menganalisis data ialah dengan cara menelaah seluruh data yang 
ada dari proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya 
merangkum data yang diperoleh dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai 
dengan fokus penelitian. Kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi 
terkait dengan permasalahan yang ada.  
      Pembahasan hasil penelitian dijabarkan dalam bentuk deskripsi yang 
didukung dengan teori yang bersumber dari buku, kemudian dianalisis untuk 
dibandingkan dengan proses sistem jual beli murabahah yang dilakukan oleh 
BMT yang menjadi obyek penelitian. Kemudian akan diketahui apakah 
penerapan proses sistem jual beli murabahah itu sesuai dengan syariah atau 
tidak. Selanjutnya, ditarik berapa kesimpulan sebagai hasil penelitian.  
 
@@@ 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
 
A. Deskripsi Obyek Penelitian 
1. BMT Arafah 
  a. Sejarah Berdirinya BMT Arafah  
      Di mulai dari inisiatif para karyawan di lingkungan Arafah group 
yaitu adanya kegelisahan para karyawan, bagaimana transaksi  sehari-
hari terhindar dari riba. Tidak dipungkiri sekarang ini mayoritas orang 
hampir tidak terlepas dari transaksi di lembaga keuangan yang ribawi. 
Akhirnya juga muncul pemikiran di samping untuk sendiri juga untuk 
masyarakat di daerah Ngruki terhindar dari praktek ribawi. Ternyata 
setelah semua pemikiran ini disampaikan ke semua karyawan dan mereka 
setuju. Setelah berfikir, mengapa tidak didirikan saja sesuatu yang legal 
saja yakni lembaga keuangan syariah yang meliputi daerah Ngruki  
     Setelah itu dibangunlah BMT Arafah yang areanya meliputi wilayah 
keresidenan Surakarta, yaitu Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, 
Klaten, Boyolali dan Surakarta sendiri. (CL.W.01.BMT Arafah, hal.132-
133) 
         BMT Arafah terletak di Jalan Lurik No 17 Ngruki, Desa Cemani 
Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah. BMT ini berdiri 
pada tanggal 7 September tahun 2007 dengan legal hukum no 
14140/BH/KDK.11/IX/2007 dan sudah berbentuk KJKS. (CL.W.01. 
BMT Arafah, hal.134) 
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           BMT Arafah mulai beroperasi  dengan modal hibah sebesar 
Rp30.000.000. Tujuan pertama kali berdirinya BMT Arafah adalah  
untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Inilah yang menjadi latar 
belakang berdirinya BMT Arafah yang sekarang ini asetnya sudah sudah 
mencapai 3 M. Dengan  gigihnya pengurus dalam mengelola BMT 
Arafah, sehigga sekarang ini asetnya sudah bertambah. (CL.W.01.BMT 
Arafah, hal.134) 
        Anggota dari BMT Arafah sudah tersebar dari berbagai desa di 
sekitar Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dan karesidenan 
Surakarta. Walaupun di wilayah Kabupaten Sukoharjo sudah ada BMT-
BMT lain, akan tetapi masyarakat sekitar tetap memilih BMT pilihannya 
yaitu BMT Arafah. (CL.W.01.BMT Arafah, hal.132) 
        Dalam visinya BMT Arafah bercita-cita menjadi lembaga keuangan 
mikro syariah dengan layanan yang jujur, amanah, dan profesional. 
Apabila ketiga sifat tersebut disatukan dalam satu visi maka akan 
menghasilkan kekuatan karakter dalam sebuah perusahaan. Kekuatan 
karakter menjadikan perusahaan berkembang dan maju. Inilah yang 
dilakukan oleh BMT Arafah sehingga sekarang ini menjadi berkembang 
dan maju.  
         BMT Arafah berusaha menjadi BMT yang betul-betul menerapkan 
syariah dalam menjalankan produk-produknya. Tidak ada unsur riba di 
setiap akad yang dilakukan dan tidak ada unsur kezaliman yang merugikan 
anggota. Dosa riba sudah sangat jelas dijelaskan dalam al-Qur’an maupun 
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Hadis Nabi Saw. Allah Swt akan menghancurkan riba dan menyuburkan 
sadaqah. Dalam Hadis dikatakan bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 
melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan, saksinya dan 
penulisnya, mereka hukumnya sama yakni berdosa. Seringan- ringan dosa 
riba riba adalah seperti seorang anak menzinahi ibunya sendiri. 
        Itulah sebabnya BMT Arafah tidak mau bersinggungan dengan akad-
akad yang tidak sesuai dengan syariah, terutama akad yang berkenaan 
riba. Dengan kemitmen yang demikian, akhirnya masyarakat 
mempercayai BMT Arafah menjadi rujukan dan panutan masyarakat 
dalam bertransaksi seperti pembiayaan murabahah. (CL.W.01.BMT 
Arafah, hal.133) 
b. Visi dan Misi BMT Arafah 
       Visi BMT Arafah adalah menjadi lembaga keuangan mikro syariah 
dengan layanan yang jujur, amanah, dan profesional. Sedangkan misinya 
adalah; pertama, mewujudkan standar pelayanan berprinsip syariah   
secara syumul; kedua, mewujudkan standar pelayanan cepat dan 
memuaskan; ketiga, mewujudkan standar pelayanan sesuai good 
corporate governance; keempat, menciptakan inovasi produk dan layanan 
terdepan dalam inovasi dan memuaskan; kelima, menciptakan komunitas 
masyarakat muslim dengan standar ekonomi yang terus berkembang. 
(CL.W.01.BMT Arafah, hal.135) 
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c. Struktur Organisasi BMT Arafah  
       Struktur organisasi BMT Arafah dapat dilihat dari bagan berikut ini : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 
Struktur Organisasi BMT Arafah Sukoharjo 
 
(CL.W.01.BMT Arafah, hal.136) 
d. Produk Penghimpunan dan Penyaluran  Dana BMT Arafah 
           1) Penghimpunan Dana  
                 a) Simpanan wadiah yad dhamanah yaitu simpanan anggota pada BMT 
Arafah dengan seijin anggota dapat dikelola oleh BMT Arafah 
dengan ketentuan tidak mendapatkan imbalan dan tidak menanggung 
resiko atas pengelolaan simpanan.  
                       Ketentuan dari wadiah yad dhamanah ini adalah; pertama, 
setoran dan penarikan setiap saat (sesuai jam buka kantor); kedua, 
setoran awal Rp. 50.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 
10.000;  ketiga, bebas biaya administrasi bulanan; keempat, bonus 
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simpanan  bersifat sukarela, tanpa diperjanjikan sebelumnya; kelima, 
aplikasi pembukaan rekening baru dengan menyertakan fotocopy 
KTP dan dikenakan biaya sebesar Rp. 3.000.  
                 b) Simpanan Mudharabah Reguler (SiMudha Reguler)  
                 c) Simpanan Mudharabah Berjangka (SiMudha Berjangka) adalah 
simpanan berdasarkan   kaidah syari’ah mudharabah al-muthlaqah, 
di mana shahibul mal  memberikan kepercayaan kepada mudharib 
(BMT)  mengelola modalnya dan bisa diambil pada waktu tertentu.  
  d) Simpanan Mudharabah Walimah ( SiMudha Walimah). 
  e) Simpanan Mudharabah Haji ( SiMudha Haji). 
  f) Simpanan Mudharabah Sekolah ( SiMudha Sekolah). 
  g) Simpanan Mudharabah Aqiqah (SiMudha Aqiqah). (CL.W.02.BMT 
Arafah, hal.139) 
              2) Penyaluran Dana (produk pembiayaan)  
 a) Murabahah ialah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 
keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli ini penjual harus 
memberitahukan harga pokok produk yang dibeli dan menentukan 
tingkat keuntungan sebagai tambahannya.  
 b) Mudharabah ialah pembiayaan yang diberikan kepada anggota 
sebagai bentuk kerja sama untuk suatu usaha produktif. 
(CL.W.02.BMT Arafah, hal.140) 
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              3) Persyaratan Sistem Jual Beli  Murabahah  
                          BMT Arafah dalam menerapkan sistem jual beli murabahah 
membuat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota 
yang mengajukan pembiayaan. Beberapa persyaratan tersebut adalah 
sebagai berikut :  
a) Menjadi anggota BMT Arafah.  
b) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan. 
c) Melampirkan fotocopi KTP suami dan istri. 
d) Melampirkan fotocopi KK. 
e) Melampirkan fotocopi jaminan pembiayaan. 
f) Bersedia di survey.  
4) Tahapan Pelaksanaan Sistem Jual Beli Murabahah 
           Secara terperinci tahapan pelaksanaan jual beli murabahah di BMT 
Arafah dapat diuraikan berikut ini :  
a) Mengajukan Permohonan Pembiayaan 
       Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan bisa datang ke 
kantor BMT Arafah dengan mengisi form pengajuan pembiayaan 
yang sudah disediakan oleh manajemen BMT Arafah. 
b) Survei Tempat Tinggal 
            Pihak BMT Arafah akan mengunjungi rumah anggota yang 
mengajukan pembiayaan untuk mengetahui secara detail 
kondisinya. Tujuan diadakan survei adalah, pertama, mencocokkan 
data yang ada dalam form pengajuan dengan fakta di lapangan 
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Kedua, mengecek alamat, sudah sesuaikah antara kartu identitas 
dengan alamat yang sebenarnya. Ketiga, melihat kondisi keluarga, 
usaha atau pekerjaan yang dilakukan, apakah hasil usahanya 
sekarang bisa untuk menutupi angsuran atau tidak.  
                       Keempat, mengecek calon anggota pembiayaan apakah yang 
bersangkutan mempunyai hutang atau tanggungan di tempat lain. 
Kelima, melihat kelancaran pembayaran angsuran  yang pernah 
dilakukan sebelumnya di BMT lain atau tempat lain, jika 
mempunyai angsuran yang lain di BMT tersebut atau tempat 
lainnya. Keenam, survei lingkungan dilakukan  untuk mengetahui 
sejauh mana hubungan anggota yang mengajukan pembiayaan 
dengan masyarakat sekitar, terjadi harmonis atau tidak, sisi 
religiusnya, misalnya shalat berjamaah di masjid, sosialnya dan lain 
sebagainya.  
c) Pembelian Barang Pembiayaan 
       Apabila pengajuan pembiayaan disetujui oleh pihak BMT, 
baru dilakukan pembelian barang pesanan anggota. Pembelian 
barang dilakukan oleh pegawai BMT dan tidak diwakilkan kepada 
anggota. 
d) Pengiriman Barang oleh Supplier 
     Apabila barang sudah dibeli oleh pihak BMT sesuai dengan 
pesanan dan sudah serah terima, maka barang tersebut sudah 
sempurna menjadi milik BMT dan sah diperjualbelikan. 
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Selanjutnya barang yang sudah dibeli dikirim ke BMT baru 
dilakukan akad jual beli dengan anggota.  
     Apabila barang tidak memungkinkan dikirim ke BMT, maka 
langsung dikirim ke tempat anggota. Adapun berkenaan surat-surat, 
akad dan lain-lain tetap dilakukan di kantor BMT.   
e)  Proses Transaksi Jual Beli (akad jual beli) 
             Transaksi dilakukan setelah barang dibeli dan sudah menjadi 
milik sempurna BMT. Setelah kedua belah pihak setuju, maka 
proses transaksi dilakukan antara BMT dan anggota dengan diberi 
surat akad jual beli.  
            Pada proses transaksi ini pihak BMT harus menjelaskan harga 
pokok pembelian dan berapa keuntungan yang diperoleh pihak 
BMT. Dari harga pokok pembelian dan ditambah keuntungan yang 
diketahui maka menjadi harga jual BMT ke anggota. Selanjutnya 
pihak BMT menghitung berapa besar angsuran yang harus dibayar 
setiap bulannya. Setelah sepakat maka akan dibuat surat akad jual 
beli.   
f) Serah Terima Barang Ke Anggota 
     Apabila proses transaksi sudah selesai, maka dilakukan serah 
terima barang ke anggota, dan selanjutnya barang dikirim ke 
alamat anggota. Adapun barang seperti tanah, rumah, dan barang 
lainnya yang tidak bisa dipindahkan atau dikirim ke BMT, maka 
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serah terimanya berupa surat-surat dan surat akad jual beli.  
(CL.W.02. BMT Arafah, hal.140) 
2. BMT Tumang Boyolali 
a. Sejarah BMT Tumang 
      BMT Tumang berdiri dimulai dari pemikiran Pak Adib (sekarang 
Direktur Utama). Di daerah Tumang banyak pengrajin tembaga yang 
sirkulasi keuangannya cepat sekali sehingga mengundang banyak 
rentenir untuk memutar uangnya. Hasil dari tembaga ini begitu besar   
bahkan bisa  diekspor ke luar negeri.  Karena banyaknya rentenir, 
maka Pak Adib berfikir bagaimana masyarakat Tumang tidak terjerat 
dalam transaksi riba. Sehingga kemudian beliau ingin mendirikan 
Lembaga Keuangan Syariah di daerah Tumang. Awalnya pak Adib 
bekerja di Jakarta dan kerena melihat kondisi yang seperti itu, maka 
beliau pulang dan mendirikan BMT di desa Tumang. (CL.W.01.BMT 
Tumang, hal.144) 
                         Kalau dilihat awal berdirinya yaitu pada bulan Februari 1997 
bertempat di rumah dinas Bapak Suryanto, SH di Jakarta, munculah 
gagasan untuk pendirian BMT di Desa Tumang. Setelah dilakukan 
pemilihan calon pengelola pada tanggal 1 Oktober 1998, Bait al-Maal 
wa at-Tamwil (BMT) Tumang mulai beroperasi dengan modal awal 
7.050.000 rupiah di desa Tumang, Cepogo, Boyolali. Kemudian, pada 
tanggal 10 April 1999, BMT Tumang mendapatkan badan hukum dari 
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departemen koperasi dengan nomor 242/BH/KDK.11.25/IV/ 1999 
yang kemudian lebih dikenal dengan nama KSU “BMT TUMANG”. 
                   Dengan mengusung visi: “Menjadi lembaga keuangan yang 
mandiri dan konsisten terhadap ketentuan syariah, memberi manfaat 
dan mampu mengangkat status sosial ekonomi masyarakat menuju 
kesejahteraan yang diridhoi Allah Taala,” BMT Tumang terus bekerja 
keras melayani masyarakat. 
                         Dalam rentang waktu satu dasawarsa melayani umat, BMT 
Tumang telah berkembang dengan sangat cepat, hingga akhir 
september 2008 BMT ini mencatat pembiayaan yang diberikan ke 
masyarakat anggota telah mencapai lebih dari 9 milyar rupiah. Dengan 
slogan; “Membangun  kemandirian menuju kesejahteraan” BMT 
Tumang ingin terus mengembangkan jaringan dan menebar manfaat 
bagi masyarakat sekitar.    
                  BMT Tumang ini termasuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
(KJKS) yang beralamat di Jl. Boyolali – Semarang KM I, Penggung, 
Boyolali Telp (0276) 323034 Faks (0276) 323336 dengan Website : 
www.bmttumang.com, facebook : bmttumang@facebook.com, dan 
NPWP nya  :02.014.0381.4-527.000. (CL.D.01.BMT Tumang, 
hal.159) 
b. Visi dan Misi BMT Tumang 
                          VISI:  “Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang Mandiri, 
Terdepan dan Sejahtera”.  
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            Adapun misi BMT Tumang sebagaimana tertera di bawah ini : 
1) Mewujudkan lembaga keuangan syariah yang mandiri, modern, 
amanah, dan sejahtera.   
                   BMT Tumang berupaya mewujudkan sebuah lembaga 
keuangan syariah yang terdepan (modern) dari segi pelayanan dan 
daya dukung operasional.  
                  Mutu pelayanan dan daya dukung operasional hendaknya 
sejajar atau lebih tinggi dengan lembaga keuangan atau non 
syariah terkemuka.  
      BMT Tumang akan berupaya secara terus menerus 
meningkatkan lembaganya tanpa tergantung pada pihak-pihak 
tertentu, namun mengandalkan pada kekuatan yang dimiliki 
(mandiri) serta mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan 
bekerja cerdas dan keras.  
                  Dalam melaksanakan jasa layanan keuangan syariah kepada 
masyarakat BMT Tumang mengutamakan norma-norma 
kebajikan (amanah), memiliki kepekaan sosial yang tinggi 
sehingga keberadaan BMT TUMANG dapat memberikan nilai 
tambah bagi pengguna jasa keuangan syariah serta dapat 
meningkatkan kesejahteraan bagi anggota BMT TUMANG serta 
masyarakat luas. 
2) Membangun kualitas Sumber Daya Insani (SDI) yang tangguh, 
profesional dan berdaya saing tinggi. 
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                   Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, BMT TUMANG 
berupaya mengembangkan SDI yang professional yang memiliki 
tingkat keahlian tinggi pada masing-masing bidang dan memilki 
integritas yang baik (tangguh, jujur, pekerja keras, bekerja dengan 
ikhlas dan berjiwa amanah), sehingga memiliki daya saing tinggi 
dan mampu menghadapi tantangan masa kini dan masa yang akan 
datang.  
3) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk 
mendukung operasional BMT. 
                  Untuk mendukung layanan keuangan syariah yang unggul, 
BMT TUMANG berupaya meningkatkan sarana prasarana yang 
memadai. Selain tersedia sarana prasarana yang memadai layanan 
BMT TUMANG perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur 
teknologi informasi yang terkini (modern) sesuai perkembangan 
zaman. (CL.D.01.BMT Tumang, hal.159-161) 
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c. Struktur Organisasi BMT Tumang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2 
Struktur Organisasi BMT Tumang Boyolali 
(CL.D.01.BMT Tumang, hal.162) 
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d. Produk Penghimpunan dan Penyaluran Dana BMT Tumang 
1) Penghimpunan Dana 
            a) Simpanan Mudharabah Al-Muthlaqoh   
                                    Simpanan ini berdasarkan kaidah syari’ah mudharabah   
al-muthlaqah, dimana anggota (shahibul mal) memberikan 
kepercayaan kepada BMT Tumang untuk memanfaatkan dana 
yang dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan secara 
produktif, dapat memberikan manfaat pada anggota yang lain 
secara halal dan profesional. Laba dari pembiayaan dibagi antara 
anggota dengan BMT sesuai nisbah (bagi hasil) yang disepakati 
di awal. Simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu. 
            Keuntungan yang diperoleh dari simpanan mudharabah al- 
muthlaqoh adalah; pertama, aman, manfaat, menguntungkan 
dan InsyaAllah barokah. Kedua, bagi hasil yang kompetitif  
sesuai dengan ketentuan  syariah. Ketiga, menolong sesama 
tanpa harus mengurangi keuangan anda. Keempat, bebas biaya 
administrasi.  
                  Adapun syarat dalam pembukaan rekening adalah; pertama, 
menjadi anggota BMT Tumang. Kedua, membayar simpanan 
pokok Rp. 10.000,- dan simpanan wajib Rp. 5.000,-. Ketiga, 
setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000,-. Keempat, mengisi dan 
menandatangani formulir pembukaan rekening. Kelima, 
perorangan melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri 
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lainnya. Keenam, lembaga menyerahkan identitas yang 
ditentukan oleh KJKS BMT Tumang.  
                                   Bagi hasil dari simpanan ini insya Allah halal dan barokah. 
Anggota penyimpan akan mendapatkan bagi hasil simpanan 
sesuai dengan kesepakatan. Besarnya bagi hasil simpanan 
ditetapkan menurut keuntungan KJKS BMT Tumang dengan 
nisbah antara BMT : anggota adalah 70 : 30. Bagi hasil akan 
diperhitungkan setiap akhir bulan dan akan ditambahkan secara 
otomatis ke rekening simpanan anggota setiap awal bulan. 
                                   Simpanan mudharabah al mutholaqoh ini terdiri dari 
simpanan sukarela, simpanan Idul Fitri, simpanan Idul qurban, 
simpanan pendidikan, simpanan haji, dan simpanan menikah.  
b) Simpanan Mudharabah Berjangka (DEPOSITO) 
                                    Simpanan ini berdasarkan kaidah syari’ah mudharabah al-
muthlaqah, di mana anggota (shahibul mal) memberikan 
kepercayaan kepada BMT Tumang untuk memanfaatkan dana 
yang dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan secara 
produktif, dapat memberikan manfaat pada anggota yang lain 
secara halal dan profesional. Laba dari pembiayaan dibagi antara 
anggota dengan BMT sesuai nisbah (bagi hasil) yang disepakati 
di awal. 
                  Keuntungan dari simpanan ini adalah; pertama, aman, 
manfaat, menguntungkan dan InsyaAllah Barokah. Kedua, bagi 
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hasil yang kompetitif (bersaing) sesuai dengan ketentuan 
syariah. Ketiga, menolong sesama tanpa harus mengurangi 
keuangan anda. Keempat, bebas biaya administrasi.  
                 Adapun syarat bagi anggota dalam membuka rekening 
adalah; pertama, menjadi anggota BMT Tumang. Kedua, 
simpanan minimal Rp. 1.000.000,-. Ketiga, mengisi dan 
menandatangani formulir pembukaan rekening. Keempat, 
melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya. 
                 Bagi Hasil dari simpanan ini isyaAllah halal dan barokah. 
Bagi hasil akan dipindahbukukan ke rekening simpanan 
mudharabah biasa setiap tanggal 1. Sedangkan ketentuan nisbah 
bagi hasil yang ditawarkan adalah tergantung kesepakatan.  
c) Simpanan Mudharabah Masa Depan (Si Muda Mapan) 
                                   Si Muda MaPan adalah Produk Simpanan di BMT Tumang 
dengan prinsip akad mudharabah mutlaqah, yaitu perjanjian 
mudharabah yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu 
(investasi tidak terikat). Simpanan tersebut direncanakan khusus 
untuk kebutuhan anggota di waktu yang akan datang. 
                           Manfaat Si Muda Mapan adalah dengan akad mudharabah 
muthlaqah penyimpan dapat memperoleh bagi hasil dari hasil 
usaha BMT Tumang yang insyaAllah halal dan barokah. Bagi 
hasil yang diterima setiap bulannya akan ditambahkan ke 
simpanan, sehingga akan meningkatkan saldo pokok simpanan, 
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yang secara otomatis akan menambah agi hasil secara 
proporsional.  
              Manfaat yang lain dari simpanan ini adalah untuk simpanan 
jangka waktu minimal 3 tahun akan mendapatkan manfaat 
khusus yaitu akan dimasukkan ke dalam Keluarga Peduli 
Pendidikan, di antaranya : pertama,  setiap tahun ajaran baru 
akan mendapatkan bingkisan peralatan sekolah. Kedua, anggota 
yang sakit (opname) akan mendapatkan santunan Rp.200.000,-. 
Ketiga, anggota yang meninggal dunia akan mendapatkan 
santunan sebesar Rp.1.000.000,- Keempat, setiap anak didik 
yang berprestasi bisa diusulkan mendapatkan bea siswa dari 
Divisi Maal BMT Tumang.  
                                   Adapun Ketentuan dari tabungan ini adalah; pertama, 
menjadi anggota BMT Tumang. Kedua, setoran minimal setiap 
bulan Rp.50.000,-. Ketiga, jangka waktu dan ketentuan nisbah 
bagi hasil penyimpan berdasarkan lamanya menabung yaitu 
untuk 1 tahun mendapatkan bagi hasil 35%, 2 tahun 
mendapatkan bagi hasil 40%, dan 3-5 tahun mendapatkan bagi 
hasil 45%.  
                                   Apabila menabung 6-9 tahun anggota mendapat bagi hasil 
46% ,  sedangkan 10-12 tahun mendapat 47,5% dan menabung 
di atas 12 tahun mendapat bagi hasil 48% .  
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           Dari bagi hasil yang seharusnya diterima, 2,5% nya disisihkan 
untuk infaq sosial yang akan dimasukan ke bagian Maal BMT 
Tumang.  (CL.D.01.BMT Tumang, hal.162-166) 
2) Produk Penyaluran Dana   
         Penyaluran dana yang dimaksud adalah pembiayaan yang 
diberikan oleh BMT Tumang kepada pihak lain sebagai bentuk 
kerja sama. Bentuk kerja sama itu adalah :  
a) Pembiayaan investasi, seperti pembiayaan mudharabah dan  
pembiayaan musyarakah.  
b) Pembiayaan jual beli, seperti pembiayaan murabahah, 
pembiayaan salam dan pembiayaan istisna. 
c) Pembiayaan jasa (sewa), seperti pembiayaan ijarah dan      
pembiayaan muntahiyah bittamlik. 
    d) Pembiayaan qordh (pinjaman). (CL.D.01.BMT Tumang, 
hal.166-167) 
 3) Persyaratan Pelaksanaan  Sistem Jual Beli  Murabahah 
                               Sistem jual beli murabahah yang dijalankan oleh BMT 
Tumang didahului dengan beberapa persyaratan yaitu :   
            a) Menjadi anggota KJKS BMT Tumang. 
                          b) Mempunyai usaha produktif. 
                          c) Mengisi formulir permohonan dilampiri foto copy KTP suami 
istri dan kartu keluarga, foto copy agunan dan rekening 
pembayaran listrik.  
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            d) Bersedia disurvei. 
     e) Mempunyai agunan / jaminan (sertifikat / BPKB). 
(CL.D.01.BMT Tumang, hal.167) 
4) Ketentuan Pelaksanaan Sistem Jual Beli Murabahah  
            Ada beberapa ketentuan secara umum dalam pelaksanaan jual 
beli murabahah, yaitu :  
a) Setiap yang mengajukan pembiayaan jual beli murabahah harus 
menjadi anggota dengan membayar simpanan pokok sebesar 
Rp 10.000 dan simpanan wajib Rp 1.000.  
b) BMT Tumang tidak mengharuskan uang muka kepada anggota 
yang mengajukan pembiayaan murabahah. 
c) Anggota yang mengajukan pembiayaan jual beli murabahah 
harus menyertakan jaminan. 
d) Setiap pengajuan pembiayaan jual beli murabahah harus 
dianalisa  untuk  disetujui atau tidak. 
e) Barang pembiayaan jual beli murabahah dibeli oleh pihak 
BMT  atau diwakilkan kepada anggota tergantung kondisional. 
f) Apabila pembelian barang dengan akad wakalah, maka 
anggota harus  memberikan  nota pembelian ke pihak BMT.  
g) Akad jual beli murabahah baru dilakukan setelah barang betul-
betul menjadi milik sempurna pihak BMT.  
i) Apabila barang yang dibeli ada diskon, maka diskon diberikan 
ke anggota.  
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j) Keterlambatan pembayaran angsuran dengan sengaja, ada 
beberapa tahapan yang dilalui yaitu; pertama, peneguran. 
Kedua, setelah ada kesepakatan, maka dikasih toleransi sampai 
mampu membayar. Ketiga, setelah no 2 ditempuh tapi belum 
mampu membayar maka diadakan musyawarah apakah 
barangnya ditarik untuk dijual (sesuai kesepakatan) untuk 
mengganti kekurangan angsuranya. 
k) BMT Tumang memberikan potongan kepada anggota yang 
ingin melunasi pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo 
angsurannya, akan tetapi tidak dimasukkan dalam akad. 
l)   Harga jual dalam pembiayaan murabahah dengan rumus 
Harga jual + biaya + margin. 
m) Lama angsuran pembiayaan murabahah tergantung barang 
yang dibeli dan kesepakatan antara BMT Tumang dengan 
anggota. (CL.D.01.BMT Tumang, hal.167-169) 
5) Tahapan Pelaksanaan Sistem Jual Beli Murabahah 
            Secara garis besar tahapan pelaksanaan jual beli murabahah di  
BMT Tumang tidak jauh beda dengan BMT Arafah, yaitu : 
a) Mengajukan Permohonan Pembiayaan   
             Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan harus 
mengajukan permohonan dulu dengan mengisi form pengajuan 
pembiayaan yang disediakan oleh pihak BMT.  
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b) Survei Tempat Tinggal 
           Tujuan survei adalah mencocokkan data dengan fakta di 
lapangan. Dengan survei, akan diketahui kondisi yang 
sebenarnya si anggota. Di samping itu untuk menghindari 
ketidakcocokan data dengan identitas yang sebenarnya.  
           Fungsi lain dari survei adalah untuk mengetahui kondisi 
riil  keluarga anggota, usahanya dan lain-lain. Di samping itu 
dengan adanya survei ini akan mengetahui secara jauh tentang 
keharmonisan anggota dengan masyarakat sekitar.  Apakah 
termasuk anggota masyarakat yang baik atau kurang baik 
dengan lingkungannya.  
c) Pembelian Barang Pembiayaan 
             Pembelian barang dilakukan, apabila permohonan 
pengajuan pembiayaan telah disetujui. Untuk kondisi tertentu 
pembelian barang dilakukan dengan akad wakalah ke anggota, 
dan kadang dilakukan oleh pihak BMT. 
d) Pengiriman Barang oleh Suplier 
             Barang yang sudah dibeli, maka proses selanjutnya adalah 
pengiriman barang ke kantor BMT. Dengan demikian barang 
tersebut telah sempurna menjadi milik BMT dan sah 
diperjualbelikan. 
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e) Proses Transaksi (Akad) Jual Beli  
                  Setelah barang berada di tangan BMT, maka proses 
selanjutnya adalah akad jual beli antara kedua belah pihak. 
Apabila anggota setuju dengan barang yang dipesan, maka 
proses akad dilakukan. Pihak BMT boleh meminta DP kepada 
anggota. Dan biasanya besaran DP sudah dimasukkan dalam 
persyaratan pengajuan pembiayaan, walaupun tidak mutlak, 
tergantung kesekapatan.   
j) Serah Terima Barang ke Anggota 
           Apabila semua tahapan telah dilalui, maka proses 
selanjutnya adalah serah terima barang dengan anggota. 
Selanjutnya barang dikirim ke alamat anggota dengan disertai 
surat-surat, baik yang berkenaan barang atau surat jual beli. 
(CL.D.01.BMT Tumang, hal.169-170) 
B. Pelaksanaan Sistem Jual Beli Murabahah di BMT Arafah dan BMT 
Tumang 
          Pelaksanaan jual beli murabahah yang dipraktekkan di BMT Arafah dan 
BMT Tumang tidak lepas dari proses dan tahapan-tahapan yang harus dilalui. 
Proses dan tahapan itu adalah anggota mengajukan permohonan pembiayaan 
pembelian barang yang spesifikasinya tertentu dengan mengisi formulir 
pengajuan. Setelah mengisi formulir pengajuan pembiyaan pembelian barang, 
tahapan berikutnya adalah survei tempat tinggal. Dari survei inilah akan akan 
ditetapkan disetujui atau tidak pengajuannya.   
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           Jika pengajuan disetujui maka proses pembelian barang akan dilakukan 
oleh pihak BMT. Pembelian barang harus dilakukan karena tidak mungkin 
BMT menjual barang yang belum dimilikinya. Kemudian barang dikirin oleh 
supplier ke BMT. Setelah barang menjadi milik BMT, baru dijual ke anggota 
dengan ditandai surat akad jual beli. Dan proses selanjutnya barang 
diserahterimakan ke anggota. 
            Kalau dibuat ringkasan  tahapan pelaksanaan sistem jual beli murabahah di 
BMT Arafah dan BMT Tumang adalah sebagai berikut :  
1. Mengajukan permohonan dan mengisi form.  
2. Survei alamat atau tempat tinggal. 
3. Membeli barang  
4. Proses transaksi (akad). 
5. Serah terima barang dari BMT ke anggota. 
     Inilah proses palaksanaan sistem jual beli murabahah yang terjadi selama di 
BMT Arafah maupun BMT Tumang.  
C. Analisis Pelaksanaan Sistem Jual Beli Murabahah antara BMT Arafah 
Sukoharjo dan BMT Tumang Boyolali  
            Melihat proses dan tahapan sistem jual beli murabahah yang dipraktekkan 
oleh BMT Arafah dan BMT Tumang peneliti menyimpulkan bahwa : 
     1. Pelaksanaan sistem jual beli murabahah yang berjalan di BMT Arafah 
Sukoharjo dan BMT Tumang Boyolali melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu: 
pertama, anggota (pembeli barang); kedua, BMT; dan ketiga, supplier 
(penjual barang).  
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                Ketiga pihak itu tidak bisa dipisahkan, karena kalau dipisahkan jual beli 
murabahah tidak akan berjalan. Berbeda dengan pengertian jual beli 
murabahah dalam kitab-kitab fiqih klasik di mana terjadi antar 2 (dua) pihak 
saja, yaitu penjual dan pembeli.  
2. Jual Beli murabahah yang dipraktekkan di BMT Arafah Sukoharjo dan BMT 
Tumang Boyolali adalah jual beli murabahah yang dikenal dengan nama Al-
Murobahah lil Aamir bis Syiraa’ (Murabahah Kepada Pemesan Pembelian 
atau KPP). Maksudnya adalah jual beli murabahah bagi anggota yang 
memerintahkan atau memesan pembelian. 
 3. Dalam pemesanan barang oleh anggota kepada BMT Arafah atau BMT 
Tumang sifatnya tidak mengikat. Artinya bisa saja anggota dengan alasan 
tertentu membatalkan pembelian. 
 4. Proses transaksi dilakukan ketika BMT Arafah dan BMT Tumang memiliki 
barang terlebih dahulu.  
      Hal demikian ini dilakukan oleh BMT Arafah dan BMT Tumang karena 
merupakan aturan yang harus ada dalam sistem jual beli murabahah. 
Menyimpang dari aturan yang sudah  ditetapkan oleh syariah maka sistem 
jual beli murabahah itu tidak sah.   
      Inilah yang harus dipegang oleh semua BMT yang menyatakan dirinya 
sebagai lembaga keuangan syariah. 
 
@@@ 
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan  
       Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  
1. Pelaksanaan sistem jual beli murabahah yang berjalan di BMT Arafah 
Sukoharjo dan BMT Tumang Boyolali melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu: 
          a. Anggota (pembeli barang); 
          b. BMT; dan  
          c. Supplier (penjual barang).  
         Berbeda dengan pengertian jual beli murabahah dalam kitab-kitab fiqih klasik di 
mana terjadi antar 2 (dua) pihak saja, yaitu penjual dan pembeli.  
2. Jual Beli murabahah yang dipraktekkan di BMT Arafah Sukoharjo dan BMT 
Tumang Boyolali adalah jual beli murabahah yang dikenal dengan nama Al-
Murobahah lil Aamir bis Syiraa’ (Murabahah Kepada Pemesan Pembelian atau 
KPP). Maksudnya adalah jual beli murabahah bagi anggota yang 
memerintahkan atau memesan pembelian. 
 3. Dalam pemesanan barang oleh anggota kepada BMT Arafah atau BMT 
Tumang sifatnya tidak mengikat. Artinya bisa saja anggota dengan alasan 
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tertentu yang bisa diterima membatalkan pembelian, tergantung kondisi si 
anggota. 
 4. Proses transaksi dalam sistem jual beli murabahah di BMT Arafah dan BMT 
Tumang  ketika BMT Arafah dilakukan ketika BMT Arafah dan  BMT Tumang 
sudah memiliki barang terlebih dahulu.  
5.  Harga pokok barang pembiayaan dan keuntungan selalu diberitahukan sehingga 
anggota mengetahui harga pokok barang dan keuntungan yang diproleh oleh 
BMT Arafah dan BMT Tumang. 
6. Dengan demikian pelaksanaan sistem jual beli murabahah yang dilaksanakan di 
BMT Arafah dan BMT Tumang sudah sesuai dengan syariah 
B. Implikasi 
Pelaksaanan sistem jual beli murabahah yang rukun dan syaratnya tidak 
terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sah. Dan dapat juga dikatakan jual beli 
yang demikian tidak sesuai dengan syariah. Mempraktekkan jual beli yang tidak 
sesuai dengan syariah, maka termasuk memakan harta orang lain secara batil. 
          Keberadaan BMT yang menerapkan produk-produknya yang sesuai dengan 
syariah sangat membantu masyarakat dalam transaksi yang jauh dari gharar, 
ribawi dan transaksi lainnya yang tidak sah. Hal demikian termasuk bagian dari 
aplikasi dakwah Islamiyah dalam memasyarakatkan ekonomi syariah. 
Pengetahuan tentang akad-akad syariah oleh para pelaku BMT atau lembaga 
keuangan lainnya sangatlah penting dan menjadi kebutuhan.  
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       Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pencerahan 
dalam menerapkan sistem jual beli murabahah yang sesuai dengan syariah. 
Kesalahan dalam menerapkan sistem jual beli murabahah berakibat tidak shahnya 
jual beli. Tidak hanya itu jual beli yang dilakukan bisa terjebak dalam jual beli 
ribawi.  
C. Saran  
       Dari beberapa kesimpulan yang di atas, maka disampaikan saran-saran yaitu :  
1. Pihak BMT Arafah dan BMT Tumang hendaklah terus menjaga kesesuaian 
syariahnya dalam menjalankan produk-produknya.  
2. Pihak BMT Arafah dan BMT Tumang harus memberikan pelatihan kepada 
semua staf dalam hal pengetahuan produk-produk yang sesuai dengan syariah.  
3. Pihak BMT Arafah dan BMT Tumang hendaklah terus  meningkatkan kualitas 
pelayanan kepada anggota, sehingga anggota merasa nyaman, dan 
kebutuhannya terlayani dengan baik. 
4. Kepada peneliti yang lain diharapkan dapat meneliti kembali produk-produk 
akad yang lain  sehingga ke depannya semua BMT dalam menerapkan akad-
akadnya itu sudah sesuai dengan syariah Islam.   
 
@@@ 
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